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Del momento. 
f í o d e b e i n q u i e t a r n o s l a 
c l a u s u r a . 
¿wr-ún los inforaies que nos Ir.an&niAt 
fiaran V:1'ríLdakS en 1'a scf!ia!ia- Pl'í'Seiníe-
oii desde. M.aidiid, las CoiPtes que-
c:effú.rainlcii)ile habrá cinjidadaiiüs que, ainie la gra.v^edad de lof pr-oUe-
. e'i) | antead os, necesitados de una coimstiainte aitcmaiÓJi y más «jiio de aten-
JU' de rcsoiliujcioaTieis urgentes, se indi gimen anite eíl HneiCibo de )a clausaiii-a. 
( ^ú- ciudadanos, con toda su huema fe y su patriódicia contrariedad, 
um inoonisciien'teim.ente en contra do los ij-ít.enes'es del país. 
Po^á oima de provoclho li-acen las C101r1t.es cerradas; pero menos se con-
. . pon' tenerlas abiertas. En el piwner caso, todo se reduce a que que-
h 'n 'euispenso la 'ÍUnfaión- k-giislativa; m el segundo, a qaiie, i?ot»Pe no'la-
ilar ol ciboqiuie de los ogofem-os• poraoiaaile® y lia • oxipaaieióm de las conyie-
ntórtciías caciquiles ensaneben los maOes preseailíieft e i.ncLuiao perUirbsn lo 
do. 
Bien'está, pmes, acuerdo de clattaínra de las Cortos. 
Mientras la canstiiüción de los Cneripnal .'cdlieigir-f'adoires nosponda 
stos sisteimias que ahor-a se siguen y, claro está, que se han seguido 
' 'a foomiiaiciÓJi de los Dresentes. la obaia de las Corirs s. cá de c.reciento 
a los 
En este a.mhieiüe de politiqueo men-udo t n quie-9& desarrolla efl réga-miem 
narian^eintario no puede concebirse nada saluéailule para la vida del país. 
Todo se vuelve cibarlatamii&'mo y navajeo rap'O^ü.uite. 
ipor esto no nos inquiera el cierre de las Crnlj.^. 
m advierte de que estamos libros de u« peligro. 
Am/íies aJl •coinírario, 
Comentarios de un neurasténico. 
U n g o b e r n a d o r c o n s e c u e n t e 
Grán .emoción produjo en, la Cáama-
ra popullar la denuncia hee4m por 
el diputado idonéo.por Santa Cruz de 
Teficirife, señor Ai'royo. La cosa .•u 
opiniAii de mjuicdms, no ya diput.a^dos, 
eino .simplemente vullgares mortal 5-, 
jio era para míenos; aíhí es nada, to-
do un señor gobernador civil lanzán-
dos? al ruedo, con él' adorno do re-
3iioqu.jte tan siiñfpáti'co ccono el "El 
joveir de Griptana», paira torear és-
• to^iendiaimieinte un beccirrete y darle 
m-ueJ'u; de forma m.ag¡sitx.al, después 
de haber hedió una gran faena de 
SrtNi ' " .••"mifai de los señores di-
puiados se dividió ante temía fio acon-
Secimiento-, y mientras unos lo ectha-
ban a risa, otros, indignados, pro-
testaban airadamente de la dejación 
de autoridad bedia por el goberna-
•lor civdl de Pailiemeiia. De esle cri-
• participó el señor duique de Al-
nícíl -ar, quien expuso clarannente su 
disgiL.1 por la actitud de la prime-
ra aiúltofidad palentina. 
'Pero señores—ipregimto yo—/.qué es 
lo qiíe, ha pasado? Pues sencillamen-
te qnne mi gobernador de provincia, 
que es un lilomibre como los demás, 
y por ende español, sintió correr por 
sus venias la sangre castizamente his 
pana qvne'dió ciajor a. los Pepe-Hillo, 
1<ís Caraancüia. los Gnerrita y los Ga-
^ y se dispuso a emiular las glorias 
<le leiS héroes de la tauromaquia. ¿Y 
•esto és Censura ble? En md .criterio no, 
7 sobre todo teniendo en cuenta las 
«painstandas del señor Cabello Pie-
ora. 
^ ^ señor Cabello 
nedra.es .reformiista,, [pero aunque 
jo ó fulera la base de má razónamien 
tendría la miisima solidez. El go-
bernador eivil de Patencia es, un- go-
J r̂nador consecuente con su credo 
Péptico, ya míe representa en la pro 
wncia castellana a la concentración 
Mjeraü de la que formia narte la ra-
nL1^ nT,i^'a ^ lia infiltrado, en el 
tronco del libpralismo sus ati-
nanas ideas de reforma. ¿Y qué ha 
0 01 srrím don Xavier? Pues 
rrm /mC1,l0: h'a VÍ&t'0- 0Orn0 Ve,moS 
^ qafssni.̂ o iodos los españoles que 
¡L' a, más s-emiínamente re-
Z T T ^ ' * 1a fi^a -roe 
& i J S ? P? ^ ' ' i ^ u a l . rueda vertitrino-
SSr™* r>ov espantare precipicio, ca-
1 1 
de rnuerie? Aouí 
^seeiiencia de nuestra auto-
que represen-
na Rin vacilaeión a la más borri-
vií (S,60! inicia- y ^ ?nbernado,r ci-
| ¡'p ailif̂ mcifl,. coim^ representante 
drr a. l^i^utibíle aurtoridad del po-
kynir " 011 1a oblicración de 
; \ ' .éXnT 'nc; P^i.crios de la ra.z.a. 
' • " ln nacional so er.-
C i l t ^ ' 1 1 ^ rrfr'nmadorn. El ^ ñ o r 
«cáijiL ^ntonidió. m.uv ló^i-
^ i¿ t i ^ 0 ,n fi'^ta repi-wentativa 
^itavn.íf ' PXI'-ía n'na veforma, con 
V;iloivs S y ^ ^ ^ i ó n de nuevos 
fetevóo' n-r̂  Preciso antmiarla ,con 
fiÍ6jarmaJ"l(¡l,11|tes, y para ello nada 
do, , ' i zarse él mi^mo al rue-
^ d a r CfU0 adoinás de contar la 
•fída n nr 1lna aííral0'ció|n insoape-
lor t'nn.- a ^ demosín-ar que el va-
d a'C(> 110 ^ patrimonio ex-
«jéin ha í î q'"'e,1In's á quienes la afi-
^én snmcallíIi"ado como «ases». Tam-
k n «abaces de ponerse ante 
unos cuernos,' y dejar tamañitas las 
heroicidades de los maestros, los que 
jamás han i: i. ado en ron í i c r a" cos-
ta de los tures, aunque para 'vivir 
tengan que ba '•('•rsc pr-líticos. 
¿Quién híi óéadd iJec-if que el señor 
CalüoHo Piedra ha lira-do por tierra 
te aiuton-id'ad de que estaba invehido? 
\ada de oso; el gotarnadtr ^ v i l de 
iPailenoia es un gobernador-Consccnen-
le, que lia velado m ó m o s prestigios 
del país i fi'atenido d-e^noivair í;a fies-
ta genuínianiiient.' 'r, pr •SMitadora de 
la raza. Ofn*.á coŝ • 'íníera de España, 
si todos los golv.-rnad" r. s civiles, s:-
guir.j-an el pfemjplo del señor Cabed :• 
l i . 'dra. 
JAIME RUBAYO 
Música y teatros. 
Despedida de la compañía. 
Las mmclhas simípatías que ibfi con-
quistado la notable eomipañía LeoniS' 
Gallego, que desde hace veinte días 
ha venido actuando en el teatro Pe-
reda, se pusieron una vez más ano-
ehe de mianifíesto, con motivo de su 
dlesipedida. 
La, inmensa sala del teatro estal>a 
totetoenitc llena de piúbdico distin-
guido que trihutó á líos artistas ince-
santes ovaciones dnrante la represen-
tación de la preciosa zarzuela «El 
barbenillo de La-vapiés», que hizo la 
compañía, como siembre, de modo 
imipecahle. 
'La hella tiple Rosaido Leonís obtu-
vo un nuevo y señalado triunfo en 
la «Paloma»; Gallego, otro más en 
«Liaimiparilla», y la Herrero y los de-
más actores y actrices de la comipa-
ñ ía en el resitlo de los papeles. 
A petición de! público tuvieron que 
habitar- Rosario Leonís y Galleguito, 
hia/cienldo interesantes y humorísticos 
discursos, en qne pusieron de relie-
ve su cariño a Santander y la poca 
afición que los santanderinos tienen 
al ifeatro en esta época del año. 
Taimbién, a insitanicias de la con-
enrrencia, cantó el ¡oven barítono 
Maynon el fado de «El pá.jaro azul», 
con el exquiisíto gUiPito que le es pe-
cuiliar, siendo ovaciónadísimo. 
La compañía sate para - Bilbao, 
do^nd^ trpbniprá basta mediados de 
agosto, en quie irá a San Sebastián, 
siguiendo su «turné». 
C. 
E L VERANEO REGIO.—Su Majestad la Reina y la infanfita Beatriz, acompañadas de la condesa del 
Puerto y la duquesa de Santoña, dando un pasco por e.i Sardinero. (Futo Ailejandro.) 
Cuartillas del campamento. 
¿Porrqué no sigue la repatriación? 
Es la media noeilie. El cabo do 
ciuaitio acaba, de llamiaraiie panu en-
trar de centiniela, tengo que vigilar 
dos horas, mientras los demás duer-
aiüe'ii. 
•* Llevo tres horas acostado y no be 
.podido ccmrciilLair el stuéño; Cientos de 
pnlgias sailnn y recorren por mi cuer 
po. Las de» nmmos no son suficien-
tic-is ^íaria .aeguiir suis ciTiniierías; hay 
que d©jfa#áS ,quie se hinoli'em. Jíl ca-
lor sofocante y las mucihas mioscas 
taampoco le déjian a uno dormir La 
sieatia. 
La cianiia tiamipiolco ayuda; saguimos 
deíniiendx) por ciamia el santo suiGiib. 
El Eistado es pobre y no puede com-
pnarmes dooiide descansiar. ¿Pues qué, 
no duermen los, moros en el suelo?, 
¿qulé de particuliar íiienie que lo ha-
giamos nosotros? . 
Tengo sueño y he de hacer gran 
esfuerzo para no dormirme en las 
dos horas de oentiniela. -
iEiatas dos horas se hiacen. eternas 
y por mí mente y aitreipelladamento 
pasan miles de ideas. 
iLletvo vedmitodós. meses sin ver a. mi 
íarat'liia; la repatriación cada día es-
tá más lejos.. No hay diida de que 
debe haber imuichos españoles initere-
sadoa en quie nosotros continueni'os 
aquí; claro que esta cü/ase de españo-
ies1 no vari: en las guerrillas, no hla-
cen parafpetos, ni bajo nn sol que 
•abrasa, protege y condnoe convoyes. 
Ingiresan voluntarios, anmentan 
los taibores de regu,!ar.'s, crean, meha-
llas, y, .sin enibai'^.i, siguen en Afri-
ca las unidaides expiodicioiriiarias. 
En Africa hay sesienta. rail hombres 
ejip ed ile ion arlos, giastiando al Est ado 
Jo .quié éste no tiene. E)n Africa hay 
no tifahajan. 
En Africia hay una quinta que lle-
va. 22 imeses, que ha visto, que las 
otases y oficiales que con ellos salie-
ron, ya por distinitos motivos, todos, 
O1 casi todos, están en España pres-
tando servicio de guairniición . 
En. Aiír.ica estamios sesienta n i i l sol-
dados eiii ignorar que el Gobierno 
luzo las eloocciones .hablando de la 
repiaik'i'aKrión!, y hoy de ésta para na-
da se áculeavia. 
¿Qué hacemos aquí? Quince meses 
lleva en Dar Quabdaná una columna 
de diez o doce mil homlbres, cpie no 
han hecho otra cosa que convoyarse 
unios batallones a oíros. 
Paro, ¿vía a haber siempre en Meili-
11a cien, mi;] bombres dotados de to-
dos los elementos guerreros, esperan-
do1 a que nos ataquen mi l o dos mi l 
piotpa' ~? ¿l'.s pesihle que haya gené-
•ralles que aconsejasen esto? 
Si así es, ;oh, A¡bd-el-Krim, cuán-
ita imjp'ortaneáia te dan los españoles 
(pile residan en Melilla! 
Del incidente Tapia; 
Los periódicos le censuran 
y él se va por la tangente. 
MADRID, 17.—Todos^s periódicos 
dedican su atención ai. incidente pro-
niiovido en un mi t in por Luit. de. Ta-
pia. . 
Un á.niim emcHite p rote&tan- c o ntra •. las 
aseveraciones . gratuiiteis -dicho se-
EiSt-e se bralla arrepentido,'^ «El Im 
pailciiab) p,u!bMca hoy una carta expli-
cativa, quie ha sido comentada muy 
il '.-ivarablemente, ya que en ella so 
d^sugiunaj la verdat. de io ociuirido, 
y se deja entrever lo poco convencido 
qne el ex redactor de dicho diario es-
taba de sus afirmaciones, cmando aho-
ría i as díesftgnira, aun cuiando nadie le 
pidió explicaciones sobre e'las 
R. S. 
Judio, Dar Guebdani. 
Del accidente antomovilista. 
Los hedidos Brege! y Ríos, 
signen mejorando, 
AH mndirudía de ayev fueran condu-
cid'"; a gfts dmoirilios resjpectivo.c los 
¡óveoies Pepe - Uregel y José María 
Píos, heridos en el grave accidente 
aUitcmovilista, ocurrido en la tarde 
dal lunes en la cuesta La Pajosa. 
lÁimihos chicos han experimentado 
alguna mejoría. 
Esta es aún más acentuada,;'feliz-
mente, en los señores Labadic Fer-
nández y Btella, tamibién contiísiona-
dos de alguna importancia en el mis-
mo accidente referido. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En el correo de la" tarde saldrán 
para el balneario de Caldas de Be-
saî fa-, donde pasai-á-n una temporada, 
la distinguida señora-d^ña Engracia 
neiadia. madre de nuestro" .querído 
coilaiborador D. Camiroaiga, y doña Do-
lores G. de Jáuregui. 
—-Procedente de Madrid ha llegada-
a esta ciudad el estudioso joven don 
Venanoio Cavada, el cual pasará el 
•verano con su familia en Ontaneda. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a su llegada a esta población, a 
nuestro respetabfle amigx>- el ingenie-
re-jefe de la primera división de fe-
rroearriles don Rafael Apolinario v 
Fernández de Sonsa, perdona, estimia-
dísirna en toda esía provincia, desde 
que desempeñó la jefatura de Obras 
pii.lilicas de Santander. 
—Acoimpañado de sus bella? y ele-
írantes hijas, "llecó anoche a esta ca--
pital nuestro ilustre correligionario 
y resipctable aniigo el conde de la 
ÍVÍortera, que pasará el verano en su 
palaeio de Moriera. . . 
—JJa sido destinado a Guadalaja-
ra, para donde salió el domingo, el 
disltinguido inspector de primera en-
señanza dnn Vicente Valls. -
—iEn el ráipido mardbó ayer a.Fa-
lencia, donde pasará una corta tem-
porada, eí reverendo padre jesuíta 
Teodoro Fefláez. 
—En atento B. L. M. nos comunica 
que se ha hecho cargo del mando en 
está Comandancia de la Guardia ci-
y:1 el bizarro teniente coronel primer 
jefe, don Manuel Tejido Jimeno. 
• A su amahle ofrecimiento hemos de 
responder nue siempre ha de tener-
nos" a su disposición en aquello que 
pedamos servirle, así como al bene-
mérató ins',ituto del que es digno je-
fe. . . 
Enfermo. 
pnedo hace rmos días so encuentra 
HgiemnTieaifie enfermo el ilusifre y be-
rrtálrátp mpiñtafiiéfe dnn •Ramóri Fe-
Ion", rnnrwifie de VnVWilla. 
Tta'Tmos vníos por shl restableci-
í-w ni •iinmiiiiiiina imnanKaasncaanaa 
Obras inéditas. 
"Arte y crítica": 
JTiAmos Ter-ibido el tomo IT de las 
nbrns inéditas de don Ber.ito P í rez 
Galdós. * 
R! tomo a qne nos re'erimos so t i -
tula «Arte y crítica», y es una colec-
ción de artículos interesantísimos y 
amienos, como fruto'de tan porlento-
so cerebro. 
L a Familia Real en Santander. 
Su Majestad la Eeina de 
excursión a Solares. 
En la mañania de ayer bajaron a la 
caseta real, de la priimlera playa del 
Siardinoro, SiS. AlA. Bicales los infantes 
doña Beatriz, doña Cristina, don Juan 
y don G'Omzaío. 
iPiEirmanociieron como unía, hora en 
la pdiaya, dando después un paseo a 
pie por los alrededores del Sardinero. 
lEl iníanite don Jaimie estuvo tam-
bién en lia playa y después vino a la 
capital en automóvííl. 
lEl heredeTO del Trono, en compañía 
de em miédiieo y proflesoires, paseo en 
aiitomóivil por el paseo ddl Alta y, pue-
blos del extrarradio. 
Por la tarde no salieron los ilustres 
niños de la read posesión de la Mag-
dalena. 
Su Majestad la Peina, acomnaña-
da de sus demias de honor y de} se-
ñor marqués de Biendaña, sai i ó a, las 
cuatro en automóvil, yendo de excur-
sión al pintoresco pueblo de' Solíar.'s. 
Allí se lia hizo, objeto de cariñosas 
mniestras de simpatía. 
Regresó a palacdó pasadas ya la* 
áielfe ' de la tarde. 
Congreso nacional de pe 
diatria, 
Sion.más de 200 los trabajos ciemí 
fleos;presentadlos por los írtós i^iipor-
tantes pediatras españoles a P Goji 
greso, que, se col(?J>nai^ en San' Se-
bastián del 2 a.l 7 do c|'piiem;l)re-i.: i-
jctnio, bajo el patronal o - de. S.. A. B. 
al pjáacjpo: de - Asturiais,; .stajito-;' -Qu e 
. i Otjiéháté (.rgfii.i/.ador del nii^mo jha 
crefído necesario ampliar Ips- nr.i 
yeirtos que tenía, editando una .guía 
' v jiaffi parai e,l con'.n,esi«ta.. aumen-
taindo' y mejorando n#aiblwne$4*^ ^ 
piiqgiBaana oÉdafl y el lihr-o de a.tas 
del Congreso, 
Las inscripciones, en el Colegio de 
Módicos de San Sebastián, Ueitírán, 
númiero U . 
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L g . p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
S e g u r a m e n t e e l v i e r n e s q u e d a r á n s u s p e n d í 
d a s l a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . 
L a s C o r t e s . ücvuipa de los depontaciones al exlran- se preaentcn, a condieiiórii de no ap!a-jifero y deiiiunicia ol nual estado de la zar el dehate Imsta roañanúi. 
islla de la Gomera, que está counplc- (EJ pfeside^te do Ja G.íMAR. . mi i --
CONGRESO taaruente aljaTidanada. gufátéi cpuié se proponen los pfMticiia-
MAIDRilD, 17.—A las cuatro nueims lE)| ministro de INBTRiUCiCION PU- lijos del aip'I arcan derito. 
Í8ít«.rto abre la sesión don •Mesl̂ inades BLIOA proirmeto trasilada.r el ruego a ¡Ell señor SAiNiCHEZ BE T O G A in-
'felVia.rez. &u conupañero el de ' Fiorniiento. sósfe m ,suis .punios de vista, porque 
•En el banco fcauil los miinistros de cuanlto a las deportación es al C¡P& I \ \ U ' eécá rinéj^ eeg^x un pnicc-
Kacáenda y Gracia y Justicia. exiranjero nianifiestia que los depor- diimicnto regniilar. 
iSe aprueba el acta de la sesión an- tados son de tal calidad swciaJ, que E1 presidente de da Q A i M A R A micr-
^ r io r - - no los admiten n i en sus propios W i e bâ eVemen-fe, nianifc-siando qu!« 
Ruegos y preguntas. países t1'0 «•nt'iende lo qp-iC' se hueca son ese 
m «eñlor SA'GASTA se interesa por ¡Los" señores NOUGIJiBS y OTEYZA i"'^1"1^ ^ homs y propone u n a fór-
^ eomírucición de iin troao'de canre- imc¡m gin interés, a los que ^ | n " f * * ™ mianana de lia to-
jtera en la provincia de León c r o a t a el in inMro de la Guerra. , i , l '^ :ul <'•: / '"'tam^n dando r^ i tic™-
m sefior LLOBEíRA babda del con- lU(n SOCmtario lee un nrovecto de Vo ̂  recibir todas las enmiendas y 
J f o ***** el C ^ i o de ^ , , S S o ¡*n de ^ I S A l ^ ^ d d ^ 
ítbiGgiados de Mnrcia y nn magisirado ,nii,ail,tn,ii,aQ ^ &enoT «AiMGJriü^z, u& KJt.A recriii-
aquella Andiencia y exciUi al mi- ,P (Ea pmsidientte, de la. CAMARA, anun- ^ i ^ e n d o m sus nmnifcst^cio-
¡ m v o de Gracia y Jiuisticra ruara que m ¿U|e mafia,nia podl,:i do,flCnder g] nros¡(lf>n40 d - K CAMARA nido •,! 
Itotierveng-a con objeto de suavizar as- ^ . 0 ^ ^ 1̂ ¿rmíiSr fi.rTnnnitiP - P1̂ ,1*10"10 av 'a üa.mah.'V l>iae ai. 
»ereaas .proyecuo ei pnmei mnianite. señor Samnhiez del Toca qu,e n..¡ediite 
,cp omina f^mluén dnl funciona- Orden del tfia. .ai¡:---- d.- tomar d^cisián, alguma, 
J í n i r d f u n r S ^ , S31* Pa,^1,e,t^ ^ al ^ A : E l señor EGIIEV VlitllA interviene 
«aento üe una Aigencia de yuintas l H a sx¡sti{íuh. ^ &efinr Rodés c,n j h ^ w de toa consérv&loTes nniv 
j n la misnm cmidad y pide al min.s- M c¿mi^m de los vo]uiUmo, 1'.Ucnlínto 
m t J n i í r f r r R A i r í f v ^ r c i T r También san elegidos los diputados m\ m é t q u t e de .AtíSSÍCEMAS ha-
m nnnMA.10 d( (rMu^iA Y JUSU- qm. han d0 fonrtíiar paiie del Institu- ce uso de la palabra, diciendo que 
GtA le ^ ^ ^ ^ ^ ^ f0[- to de Reform,as Sociales. cree que ÍI.a p r i u e s t a es rcglainenW 
« M a quie armionce al Colegio do rU(,!in „, dictaimen ácíCiñT¡,n0n ¿ . 
¿.bogados de Murcaa con el magistra- Jnu.0 d,0 t,odo ga5,to (q n u ú n dc m.a... se aprueba la urgencia. 
íiiulesa de Gonzáilez Tablas en favor ¡Se reúne la Gámara en sesión secre ÍBI ministro de la GUiERRA áloe df! 
•hiabiendo tenido conocimiento duña María dol Carmen Cermí, ta y feie suspende a las siete y media. 
bel fiinciionarartiento de la Agencia de- viuda del lueroico y malogrado jefe m ia V " de Reíguiliaree. WUpucaaxî a. se ha dirigido a las auto- - „! A - ^ ^ v 1 
ridades ñuñllit^es de Muixña « n ^ r - ^ J g ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ el í 
Bándolas que se enteren de n ó ™ V™****? de tey-modificando el apar-
lado .letra A del artíciiilo 21 de los 
L a p o l í t i c a . 
En la Presidencia. 
lumcjona la mencionada Agencia y í^sWuestos* d T l ^ MAjDRJD, IT.—Eil jefe del Gobierno 
^ e t ñ o r 1 \ Í F V n ^ V I C O cens.r. ^ P ™ * * diseñan el provecto so- ^ había despachado con Su /El señor MENDiEiZ VTGO censma , temencia indebida de arn'.ias M.ajiestad pomenido a su firma vanos 
2!f . .....0 e S S «o partiicuilar v anuncia míe los so 1¡01" ViJlanneva, ci.tado por e Rey pa-
liesos de Ginfréiiii;i). ra las tres y uiedia de la tarde, no 
^ . pregúeme ue m uaavmdrca, uama oioe" one~Ya" minoríTlTÓne nro^nn P ^ í a haberlo por tennr que asistir 
la aitenciion al orador porqiue se ex- . ^ ^ ,\u,e ,a ininojia HfOfi presen- ' , , Gánnaras oara atender dos 
t m * * * * s t e n ' 8 » ^ ^ J s & ? J t - * * * * * * pcro f ^ U u ^ n L : : - ^ 
* * * « ^ . M D E Í C PEREZ de- V 2 Z r SbML OCTOA, por la * P d " » » . ^ A M z KUincia ciertas caciqunerías en Vlll - „ —.- .-;—~~ .*--f»-.UJ ^ u . » , ^ , ¡  _ v ^ - j ¿ c,i,T,Ij.iiiia.ní, ci, aiñiúihciadá i n -
(ga. 1 ! Comisión, le contesta que la ley es J' ^ , 
Ell ministro de GRAGIA Y JUSTT- ^ ^ t i y a y de oará^ier P«n«í,* 
no non'ibre. 
iNM-|)iefl.alcdüai solare 'el /canal de su 
girA le contesta. 
iBl señor G-ASCON Y MAlRTN pide El conde de SAiNTA ENGRACIA 
E n l .Gongireso, la- Comisión que 
entiende en ol estudio dell proyecto 
« d j .GMcia y - I n i c i a que ̂ ¿ ^ ^ ^ ^ t ^ t o 
traiispa a la Cámara, de acuerdo con 
de la Comisión de Gód?- ahwví,ari'1 p disensión si el Qpbiex- S f ' ^ í S S , J 
o de lev acerca del «<> promete aceitar alguna de las ' ¡ L f 
conocer vanas eniinor-
as y ver si son admi-
H N T O N I D H L B E R D l 
MATCRMIA - 1 I R U G I A GENERA 
Ütpeolalista en partos, enfermedad 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 7 de S a fi. 
'Amtem de lUcalánte. I * . TeL t-Tf 
l l c a r d o Rulz de Pellfin 
t i RUJANQ S E NT ISTA 
glos, un proyect u y o i T" V ."̂ •m'1"-' cut̂ r met uc m  cii^^o 
«ipénflioo del Código civil sobre el emiendas pmgoniadas por los socia- ^ u tare^ón-sienió di-
denvlH. forail de Aragón. ' ^ a s y añade cp.e lo que baco falla . i . 7 ,0 eii I s. ,1.»" l?.H a -
m ministro de GRACIA Y .TUSTt- ^ P ^ y n a son levos socales. ^ i ' h d o u ^ n l w n i ' o do So-
OA, ,.n. tó llev.ar el asunto al Con- . E P W ^ o de la GOP.EÜNAGI..X ^ , 0 ^ , , ^ 
ieio de minisíroe. « ctosiba que so a l t a r á n desde ' ^ l ^ L y ^ S ^ 
m CUERiRA DEL RÍO se -nniendas que mejoren Ol ú % Z s ^ m Z e s , como se teme, pi-
' IS¿ sn^ponxle el debate v a las odio ¡H? 6,1 " ^ ^ ^ ^ la v o ^ i ó n , 
y cu.aito se levanta tó ¿osión -Jlamaream.s. a la mayoría y estaremos " sÉNAD0 to<l(> 6)1 ^iPmpo que sea preciso en la 
' t , , a 10 scs'<m a , M " f er ^ f ^ ^ ' r r 
ii7r> isin~^ „ ,1 7 • • j tarde, pondrá a la firma del 
F Ü ' m " r0 <le d admitienldo la dimi-
'En la Cámara esloasa concunoncia 
de seriad oi-es. 
¿n -Ruê ?I9I1,y P^S""133- T e r m i n ó d i i c i e n d o el presidente 
m señor BDiLiNiDIA. Jiabla .de las qim aún no se babía decidid,, si él 
inuni arn.iH.s Gansadas pnr los últi- Consejo so n-l.-brará el jueves o el 
• la Fasultad de Medicina de Maflrld ;"us ••il.-s y. e^eoiailmente, de sábaidp, aiunqnie se indin'aba, desde 
Coneulta de 10 a l t de í a «. danos caiisados erí Guadix. pi- hii¿g0> en favor de qae fuese este 
aJameda Monasterio. 2.—T" 
-ión del golwrnadiu- dc BalehcXá, de-
i.niir.iado ayea* en la Cámara por d 
señor iAamóyd. 
er inó di i i nln 
- eléf. diendo al (iobierno que se Interese día. 
ll>or los (bimnificados. 
;ción de secunda Clase al abogado 
don Mamidl Rodenas. 
—'Idem de tercera, a don Perfecito 
ívinfnant. 
—AU'toriKaíido al mini&tr,o |,)ara que 
pnesente 8 las Cortes un pjpoyectp do 
lej 11 l.ilivo a la legislación sobre ro-
í 111 ación tributaria. 
—iConvocanido .a sie^nndo concurso 
el arriienido de las salanas de Tone-
vieja y LaNMoia. 
—lAiuitorizaiidn la presei dación en 
Cortos do un proyecto de ley conce-
diendo una am|pli;u-¡nn do orédito dc 
¡peseltas 2.3(36.108,20 at pre&upnesto 
de Flcmentio paria la plavimientación 
de Matdrid. 
—'Otro coneiediendo ¿tro crédito ex-
traordinario de 5. 'j2í>. pesetas al pre-
snpuiesto de Gracia y Jiustiicia para 
iil^'nar su ponsión a doña Tomasa 
Cosane Trapero. 
En Gobernación. 
El ministro de la Grobernación ma-
ii'.iifestó a los periodistas que esta 
i a nle, a lias tres y media, dcspadia-
11'ia con Su Miajestaid. 
La iliiuel̂ ga bamoaria signie lo mis-
mo y el nanea Españdl de Grédito 
signie admatiendo personal no sindi-
cado. 
Los otros Rancos se proníionen &e-
g'jiáir efl miamio ejemplo. 
injuriando a España. 
"A .R G» puibilica un aa-íículo en el 
OtBe se laimenita de la cam¡i.añ.a de 
(ILfainadón e injurias que realizan 
aligiunos periódicios extranjeros, eape-
1  •killn líente en A-ustria. 
iDice une bastará con que el minis-
tro de Estado traslade o deje cesan-
tes a líos fuiiHonartos ' diipjlomáiicos 
que no redtfiqiuen esos artículos in-
juriosos para España, para que no 
sea fácil perpetrar knipnnemente io 
que escribe la l 'rnisa do Mona, pnes 
no basta l a protesta de lo® periódicos 
^•.^ipañoles para evitar esas campañas 
ni será atendida sin la colaboración 
moral de los misinos organismos de-
fendidos. 
Romanónos a Italia. 
S • asegTuira que el conde de Roma-
nones, despiréis de desloa usar en Tíen-
daya, irá a Italia con objeto de con-
ferenciar con Mu-cetina. 
El Conde do líonianonos. bablando 
con los periodistas, ba dicho que, 
después de Ic r ol discurso de Musso-
ilini, desconoce lo qne es libertad y, 
ipor eso, qjuioiv luitlar oon el dicta-
dor italiano. 
Fiesta de aviación prohibida. 
El ministro de Femientn ba mani-
la •-.ta do esta mañana .qne ban sido 
ipir̂ oíliiibiidas las lientas de a<viadón 
aiimuciadas en el Stauidiuim Md:opo-
II i ta no. \ 
Buscando una fórmula. 
Eil presidento dd Consejo conferen-
ciará mañiana con los parbunoniarius 
viascos y oatailanies en boiisca do una 
íóinmuila pam aimobíu' la autoriza-
ción aranicollarJa. 
L;i iinjpocieáiííñ doiininanle es opti-
niisla, creyénldosc que el proyecto 
(liiodará aprobado el viernes. ^ 
La tenencia de armas. 
fie creía "que ol proyecto de teñen-
Joaquín H e r a Cainlflo !' v : ] " \ z : ^ , r 
En Hacionda. 
fieteló de Rienresión del 
A B O « A B O 
I^rofinrador de los Trlíranslel. 
lf»mí9CO. NTIM. 11—SANTANDB 
Ek NIÑO 
Lo® señores GARCIA, y MUÑOZ CSmrtraibiaiñ^o en nar?idona, ba comu-
ba.-m extensivo el ruego a Guenca y a,iCiado al ministro cpie en aguas de 
iZairagoza. T3aleaii-es ba sido apriesado jior ¿I 
El ministro de FOMENTO da buen- re^,ial"do marí t imo do la Tabacalc-
w%m f in^f l m n f i n O f n ' ,!" lñS adatadas narn \;: ^ » | ^ i o . c o p ^ a n d i s t a «Estre-
I?r V k n H T R H P H n H I " p.-sltd- la situación " i ' " ' ••"•'"•J;" " -
Ai A s V AAVlf 1 A n§M**9M\M9m de los da mi 1 ¡ lien des a@ua su eointrabando dc I abaco. 
eépeolaílsta en piel y secretas. Efl señior GOXZiA.LEZ PO^MiA 63 'LwS"0 . ¿c* te naturai - a l - l a r d ó n . 
Ds 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Nüñt:z. 7. ocupa do Los gastos de la "ns^ñanza dl0 a los Periodistas el ministro la 
y de la ci>n:-e.sión. de crédü is cumple- ,,wrf'|,cia ^ que la reoaudación pro-
I iulonta.rins. viniciail duraníifi la primera quincena 
•• El duque del INFANTADO explama ,tip e?|1'0 n*¿s süjpéráaoi en 781.510 
•mía interp.duMiión shhrJs las ebras de ipeaeibas a la de iguail período del año 
rd-anna que se' prek-Miden hacer eu ol ''interior, aun dosnnéis de compensar 
Ganaíl de Isabel IT, pata mejornr d la baja de S.il5.í>1.1 pesetas que hc-
íiibastedmieto de aignas é é Madrid. mos tenido por Aduanas. 
Lef diM'imioiiios de lefrarlos, m de- 'Es decir, qpe de no haberse dado 
f-n.sa del Canal de sn, propiedad bi- esta inciclenicia, • e*l snperávit total de 
dn'iniü.ia d.- Sani¡llaiiua. lo recandado hubiese aicanzado la ci-' 
Ell señor PEREZ CAI!Al.i.l 'RO. i o- f in de 9.,200.4-23 jwset-a». 
mii> coiiiiiHai'io regio dd Canal de Isa- —Tengo que comiuni.car a nstodes— 
bell IJ, re.dia.za los cargos' (pie *a he- si enrió di'ciiendo. el minis'irn—que las 
pfcig efl duque del Infantado. difiicniltade.s ron que se ifroq-teza.ba na-
E l presidente del CONSEJO declara ra conseguir que les abogsados con 
«.ue 1:0 es competencia de su (argo eiorcicio en Madrid ore sonta sen sns 
d ^asainto y que d'esconoice el. e»pe-deicilaraciones de uitilidades obtenidas 
rn los añ ois 20 a 21, 21 a 2? v 22 a 23 
A L a S s e ñ o r a s 
Doña Rosario Gil tiene el susto de 
invitar a su dist¡niruida clientela a 
visitar la exposición que de vestidos 
y abrigos, dltimos modelos de esta 
temporada, presenta en su domici-
lio, Bailón, 2, 1." 
da de armas iba a crear-difioltadee 
al Gebierno en el Congreso; pero g 
óiltinria hora se ba sabido que éstas 
h.an desapar.acido y que quedará 
apnobade para el próxiimo vi o rnes; 
Combinación militar. 
iMiañana será firmada una combina, 
ción de mandos militares, entre los 
que hay adgunos dc importancia. 
Para ingresar en Telégrafos. 
La «Giaceta» de miañana puiblicará 
nna convocatoria an uncía 1 ido oposi. 
rimirs para cubrir cinicuenta plazas 
de oftcaalies del Ciuieupo de TielégraíoQ. 
Los propósitos de Villanueva. 
Se sabio que Villanueva tenía el 
propósito de plantear en ol Consejo 
de ayer el toma de la reducción ¿3 
gastos en Marrueicos. 
iÑo ¡pudo iluaceillo porque esltuvo en 
efl banco azarl y cnanldo llegó al Con-
sejo la atención de los ministros 
íiadm adupada en otros lasuntos de 
traTiiSCiend encía.. 
Ell. ministro, de TTaaienda se reservó 
el hlacerlo paira Xa primera reunión' 
que tengan. 
Tamibién se sabe que en el Consejo 
so trató de, las noticias de Marnio-
oos, que aseguran no estar rotas las 
negociaciones para concertar la pí\2 
(cioih Aibd-el-Krim! y que siguen las 
comviersaiciones, sin que, por el 1110-
mlento, se pueda dar detalles concre-
tos de las mismias. 
Para después del cierre. 
Los ministeriales aseglaran que, 
nna vez. que se cierren las Cortes, se 
edebrarán con cortos intervalos de 
tii' inipo ropetidas Consejos de minis-
tiicijS. que tendrán gran importancia 
priítiica. 
•En ellos se ex'aminará.n a fondo los 
ipiobliemas peridientes y se fijará la 
Janea de conducta del Gobierno. 
El Conejo del jueves. 
El próximo jueves se odebrará un 
¿"onsejo de ministros, en el que ae 
t i n t a r á de si protetede o no ha.bildtar 
aM'ievos días pníw celebración dc 
iones en oí Senada , •. ] ' 
Todo ello denende de']ia mardlia 
c !., ñora ese día, tomen los debates 
¡''Miitondos en la Alta Gáimara. 
Sánchez Toca, extrañado. 
W señor Sá.ndiez de Toca, al lie 
ĝ ar asta tarde al Senado, cpnversó 
u los periodistas, mostrándose ex-, 
t ' a ñ a d o de las manifestaciones que 
ayer lies hizo el señor Alba. 
Dijo que su posición seguía siendo 
l i misTíia necesaria para la dofonaa 
do los into.roses de las industrias na-
viailiea. porque ef» los ast.illeros iba ya 
iniciándose d paro y. con él, la nü-
scria de mndbos familias. 
\";mIÍ('i cime osinera.ba conocer la 
••• Aitud doil Gobierno, en esta cuiostión. 
; "Wie, pa.ra dio. conferenciaría enn 
d infl.nistro.de Estado y que, según 
ta impresión une on ella reciba, aro-
ni dar;! su condiiida para la petLcipu 
o no dd «quonini». 
iPoico máis tardo' .suioieron los norio-
dictas que esta entrevista so había 
c 'dirado y se aprosuiraron a interro-
ffar al señor Sáinchez de Toca, qnion 
ps dijo oue sólo se había reducido a 
u.n can ib i o. do Hiniii-osiones. 
Uno de los ropM)rtoro.s dijo al señor 
;?iánldbiGiZ dé Tocia: 
, —¿.'Habrá "(¡norum»? 
. A 'o (THié d ínfe>Trogiftido co»desfót 
—Eiso ya lo dirá el 'diu'sd del 'deba* 
te. 
¡IJueyo los nerinfiicf^s hablaron, de,. 
la cuestión con' bi seKoir Aílba. el • 
ln's iiianilr<lo quo en la eonferonicía 
il'.abía aclarado al señor Sánrboz de, 
Tuca algiunos pnntos de vista equi-
..volcados. 
ui 
W i al délo el dial/ite iuiio de 1923 
A l-A EDAD B i TlíLS AÑOS 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres, don 
Joaquín Puente y doña Amparo 
Cano: bermanos, Miguel, Pedro, 
Teresa, Norbertu y Joaquín; 
abuela paterna, doña 'Carmen 
Dieg-o. viuda de Puente; abuelos 
maternos, don Norbéitp Cano y 
doña Crisanta Rivas, tíos, prinms 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amista-
des asistan a la conduccitui 
del cadáver (|ue tendrá la-
tía r boy, a las DOCE, des-
de la casa ninrlunria, Te-
tuán. .-57, al sitio de costnm-
bre; favor por"el cual Iob 
vivirán emrnamentc agra-
decidos. 
6 R f l J ( e f t S I H O D E b S A R D I N E R O 
M I É R C O L E S , 18 D E «JULIO D E 1 9 2 3 
Por la tarde. 
1 )ebiit de la troupe 
PI&f lR H L O N S O 
BAILARINA 
A las dlaz da la noche. 
La comedia eu dos actos, 
E l puesto de flnííqnités 
DE mU.DO.MRRO I'AíiÉS 
E l juiruete, en'un acto, 
M A R I D O M O D E R O 
diciurtie. 
I''iniinete llevar la, cuestión al Conse- a ¡foe cobro de la contri-
jo do minastros, para ostud-aela de-i,,..^,,,, poi. utiilidades, se ha salvado 
ifáeilmente. pues la mayor parte de 
los <pie tienen bufete abierto y sur-o-
nen las primaras cuotas contributi-
vas, han presentiado ya sns declara-
(fiornes admiitiiendo la conliribución. 
El minisif.ro se felicitaría de esto 
en l a s a l a DE BAILE O r q u e s t a JMarchett i . 
Orden del día. 
¡Se aprueba ol acta do la sesión an-
teniior. 
ror lo simináitico de la cosa, pues le 
'.misión sobre reformla araiJiC5laria. 
i.Ail proponer el' PREsi I yj'. \ TE de la 
UCáimaira. la uirfí'encia de la dis•.•isióíi. „ 
loa s.'fiuivs -H\\.cifF/, UE ; r o c \ ^«'Om. cencebir osioeranzas de Joarrar 
^nonde del MORAJ. T}E CALATAAVA* í í 'wi"!"^^ . die^pniés de este ejemplo, 
l' KRnBR Y ' V I D A L v ECI1EVAR íli V/^"'0 abobados, médicos, notarios y 
se oponen. a tren/tes que ejercen su profesión en 
Ell jnieside.nte ddl CONSEJO maní- Fisipafua acafen esite proyecto legnl. 
ñ istia (jue enn ol concurso de la 1 i.yo- Firma de Hacienda, 
. r ía ' podría olitonor la dodat-mi'n de Real donvlo sobre almacenaie de 
. InjTgieniciá^ pero 1110 rjiiiere •'acudir a las pantidíis de cacao procedentes de 
i - - |rii •'.•diiiricnito. Eern^ndo Póo. 
X^romiele adiuitir las enmieadas UPS. —vS'í'Bikran^tí ieí£ d:e A^miüieíisi-
T B D V D f t n D D C n O e s p e c t á c u l o s m -
l I S J S i n U r b U C U l I PRESA FRH6fl(Ul) 
Hoy, miércoles, 18 de julio de 1923. 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
D E 
n i A K l - A S Í FAM11.LARES ILLSTUADAS CON 1 : 
" l'líOVfX'ClOXFS CINEMATOGRÁFICAS 
M I » ^ O N T E M P O K - A l V K O » 
« DE JULIO DE 1923 ¡etí R O E B L - O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3. 
L a situación social. 
Un homenaje» a Alhucemas. 
T " ' ^ iconit'estó el mimst-ro—, jjor- iLos senaidores y di^iitááos de la 
iDe^i ôlnr lo disiiolve todo. mayoría CuStán organizando mi ho-
ti1"' ' El cierre de Cortes. 
•TTal>rá <'imiK>iUi|m|D?HÎ r'(>ount,J un Administración civil "a" varios^.scrKv 
r<?1>0H'il«i ley de autorización aran-
—/•ft tiest  ni t i,
a
lüienaje on honor del señor marques 
i c nresi'deint'os de las'Cámaras ha- cte Alhumnias por la defónsa tpie hi-
B«stk>iies liara dejar cerradas his 7.0 dé los fueri)s- dol Poder civil 011 el 
^LS^-ta seaniama. Senado con motivo del dlscm-su (t i 
l."cailiciuila que para ol viernes so -en, ral AgiuiUora. 
i./.n mariobar los' dictámenes de 1.a Goauisión de senadoi-es oncar-n- Se reunon los banqueros. Huelga en vigo. 
I r í i n S i o n i e s mtistes en las leyes ida de organizarlo está compuesta MADRID, 17.—Esta mañana se han VMO, 17r_,Ell Smdioato de obreros ñicne.-. 
^ A i S f * de discusión. por el conde de Builnos. ÜJüérna, Tin- 'eunüdo loe baÍM^erás madrileñas. r:uV\nU rr.> lia pave^ado tm la Alcali-
^ esto oeairre, las Mesas saldrán yo Villanov.a y Corujedo y la de di- 'Después de larga discusión aconta- día el aimneao de dealiaraci^i de la LaJ Calidad de Santander, 
^ í a t — « — « I» - ¡ X t ^ Z J Z y ^ j ™ * * - ^ ^ ^ ¡ V , , ¿ ^ £ S S S S ? ^ — « i c ^ l ó n se 
E l c o n f l i c t o b á n c a r i o s e 
a g r a v a y e n t i e n d e d e d í a 
e n d í a . 
princesa Oluerinige por haber recibi-
do en sai casa, a determinado general 
Hu&lga cercana. 
E!R(EiSLA.U.—K.s Lnutñümeante la docila-
ración d'O la huelga de- los obrero» 
anetalúrigioos. 
Los bienes del Kromprinz. / 
iB'EluLIN.—El Kirninajii-in/. lia rn-ta-
Úliáid'O unía aciciión cenca del •mifflisitro 
de Hacienda para qin.e sea lovirntado 
et emibargo de cierta paril^ de sus 
En caso de no eoaiseguirse 
uniendo para la aprobación del pro- to del imcsidende del Consejo en el 
f̂toto aranioelario y del de la tenencia lojme so icstampa.rán las 
Ipawriae se aplicará la «guillotinan nnnei.iílas en el Senado, 
'informes de las Comisiones. 
ija Comisión pemianente de Ha-
rifiiida ba informiado sobre la conce- to se está preparando una exiti 
giún de varios créditos extraordina- combinación de. gobernadoíes,, a 
Combinación de gobernadores. 
Para cuando se cierre el Parlamien-
ensa 
ba-
¡nié© «on 01t.ro». nWmtó, por parte de los patronos, «e — ™ Xe.,na^a'''eí:4:ía 19 
t i rases /pro- u ^ ^ ampiar ^ i m N d | g ^ fep^s para, ^ ^ c t r ^ A le ; á •. 
h m m y lindar a un acuerdo: n.uluo. hiuielga cUií(.i«i laqnilla. a S m * en la antigua pía-
aes afecta eS- bodoot coníinúAn traba- ^ ^ ^ d i ^ ^ ^ ^ ^ - 'aisponi^ndo libremente e^a . 
Eu-prcsa de las que no sean - reiii a-. i-'111'1" errn reiia-tdm normiaHdafed; val-ién He deü Cid a Manuien . 
m'os.̂  del Gobierno de Seviilla cine hov - d t e ]<)S €m^iead^ ^ 
Comisión de Marina se reunió « enicuentra vacante. • fitil-es ¡Etsfe dióse a la fuga, siendo t i r o t e a - ^ ' en el término imd-jicado 
acordando dejar a la dis- ^ Hablando con Aizpuru. ,:' Publica tos vigilia rnuy dis <lo por uno de los guardias. Durante este plazo, pmd, ••• También 
r L a aJiarma que los disp-aeos p^odu-los señores que deseein *á$UirÍr nue-
vos abonos, hm ei a ® podidos, Ijos 
cuales seriln serv^! !S durante todo el 
día 20. 
wrnadoir si^n-^a de la carne de los toros. 
es de su- JiipíS a las d oce de l a miañan a, ex-
est.a tamo, 
w 1 C e n i i n i o S que acepta el Gobier- ^ r m m m enérgicos, -con-motivo del 
^ w eü proyecto de ley de tenencia Wbimienttp ano so hizo en aquolbi 
1 anuías camlal al general Agniliora. 
Una 'de ellas afecta a la tenencia ^ mán.Mro los contestó qu-o, on 
He armas dorias y su uso fuera del ™:0|to: ™hlQ - l ibido un telegrama 
5lJidl]io' deü alcalde de Cmdad P.oal dándolo 
Otra se refiere a lia reviisíón de las cmnia: doíl reciibimionto qn,o so había 
LuaOies licencias para ver si han de :1fcf0 »1 gonoraü Aguiiliora y que on 
nacederse a denegarse. ei dô n-acbo había frases de gran con 
fiLa otra que se acepta está, relaeio- •̂<?era.rmn -W™ f Eljjépcffco y para e 
b d a con los recursos, do la Sala con- 3l™stro do la Guerra 
Ifca Has resdlaieiones do los goborna- ^ijo iaanbien que mañana pond.rí.'¡ 
dnrr-s y m olla se señaillan plazos pa- ^ 'a firma regia un diocretn come-
lía la pa'esenltaición de dichos recur-<'10ni(i'o1 pl Pncp a reserva de n 
B0S plenerail y olfros eondod.iimido la Me 
El chica rfe Criptana. destituido. « ^ l ^ ^ S ^ ^ ,,n,r.la ^trÍ! 
r • ' . ,. • „ „ -..« up» ailiffireoes y tros cap tar.es. 
m dumie do Almodovar del Vallo qe Mannuieeés no .tenfia noticias t 
al reoibir a los periodistas, les dio n,7e, unitoamhnte, sabía qno continuo 
^ n i a dô  babor sido firmado por el han las gestiones do nogeciación (bi 
Rey un decreto destituyendo al go- va7j C()n Abd-ol-Krim 
limador de Paloncxa y valiente no- L^g veintiuno 
riltoro señor Daillos. _ ' Mañana se reunirá la "comilón drl 
1 También lies comineo qno el Mo- resioensinl.ili.iades, ante Ú ono decía 
larca Imbia fijado n,,., disposición ra-.u, losr diputados señores Fan i'1 
wnóediendo la Gran Cruz de Bonofi- y Oífoyza f"? anju. 1 
lencia al doctor Ccmtozo y otras con- " Se i-nera si ta.mTuén onmparocorín 
Riendo honores de jefe superior de los añores Amado y T / ^ F o í í e r 
agresión. - p ^ ^ pd^o ;can«^idó para, la ,̂ pre-
;!\fA/DlRID, 17.—Ün 
Baaeo futa agî eidnido por ulnos díseqno eil cuai^o a. su. oarnpaña oí:-pro J^ la .g,0 ,oon 
<i.¡ misión. 
un ,1 J04 f 1 0 ^ l^^^/^u-paree dél ^éntación de los pliegos en la Sacre, 
-r uno= dfseono ^ ^ ^ 0 de J'a® ^teistencias .r íaría del AsUo-La Caridad, de awier-
ciijbs en la calle e Los Ma Ira^s ?e  SU ^ Ú f áo c di annncio publicad., m la 
i r.on.a portadora, y refería se abía di- r J *™' fe Ia ^ « t o * de 
ambién .dospiiclió esta, mañana a un rígido a los pa/tronio» para rué ace-- P^egcs ante la Comisión organizado-
ipHeado que se negó a realizar ope- tasen latí* pák&osafié obreras, reciljó 
dooiumenlfcosf p^vinentés umia cajia de aquellos aceptani'.'.j el 
pm vuuio. 
El Banco de 
MADitlD, 17. 
Roma boiooloi 
-En B&tícó de 
. ii :i a
u-ioines con docNuimenitosi Pw 
el Banco Espaiíuil de Crédito. formalde quipce pesetas «fuie pedían 
E l abogado Homs persegaido. 
Un incidente mny propio 
de Barcelona 
nii .v ( inp .̂iado® de lia misma casa íos tijábajiadoim 
i¡c secundiaron el boic&t, fucroirdes- Una carta interesante. 
.^udos en d acto. ¿\!ADHID. 17.—El Sindicato de Ban-
/Lios dlasped̂ idois m frfaalaidaron aíl <•«!. y Bolsa Im dJrigiido tma «arta a loes 
£Jcwnficilio del Sñulicato, dond^ dieron cftneotores de los Bancos, itm los nía- , r . _ 
ircntia de lo .Kurrido. Séé cfiitá oju buenas reliaciiories. <idvír- »M)DIII¡D, 17.—Bl . abogado barce-
; Inmediatamente la directiva declaró íiéndoiles que han infringade el ngla- loné5» Homs, míe se en -nmíra eu 
si piaro del BancO' y la deiclaj-ación del "'¡lato de la Cámara do- ••̂ wpeuisa.ttlo- e'sta corte, observó que venía siendo 
joiicot, cursándose a pi-oviincías-las ór nes y que puidieai-d^ boieitearle-g por persegmido por varios individuos sos-" 
lenieis aporítunas. ello se limitan m vitar 1 es a una re- pê tbosos. 
iDfel Banco de Boma sólo continna •unión pi'ev^; Amlte el temor de una aur -iún, sa-
in ,sus puesites el ailto petnsonal. S ^ a ^ ^ s s s s ü H c^ ^u piíít.Dla'¿i-ara defendei-se, y' én-
I N F O R M A C T O N D E P O R T I V A 
Por detener pistoleros. 
l'AP.CEl.OXA, 17.—E,n .vi cuartel 
ia (imiard'.iia civil de la calle del 
jo de Ciemto se veriíiicó la^'f i^'^de 
MojlélS de oiro v piala •-• guardias 
tQnKsse di^inguiw.va en Ha ^¡.tnra de 
O C I E D A D D E 
D E Z P E L A Y O 
H/f C M C T ^ T i0I10CS los soai>cc1hosas huyeron apro-
XUlLJM&r i* viecibándoeie d-d barullo que había en 
E S T O S E A C A B Ó 
no primeno do los anafes se consbniió do (ülsítannas do enborabuena. Yo W astrónomo, 
1 2 n f ^ L 0l],afd<). 61 801 a í r a s a <™> fnie M e i ^ m rm-ú muy'bien 
ras W a s : pero sm ser nada do caymdo al s.̂ 'lo v enl ráudole Iri-|iitj7o desde mañana para mia y Aimós 
,e! ¿esto de.1 -
la . allí- de Ailcaló,, que' fué donde se 
n.'i-sarrolló el inicidente. 
IPoy, a las peie de la tarde, dará Eil señor IIom„s ha manifestado que 
una conf'i'ivncia sobre «.Pnhbbimias do do la pi-rsecmición do que viene 
3a liirigüíatk-;a (laislellaina», el proíesor publicará un manifiesto dando cuen-
":! V,i.-íi!.n>n w gob.-nnador civil, el al- ^ " l'AÁlhk' 0,1 eL 6alf',ri * #3tos «¡«-'"do objeto y de- las medidas me-
Cállde v w ¡efe suip.-rior de Policía. ^ Ateneo . . ««""'^ ¡as cuales so acabaría con el 
Hj.w.u/.-lVundopie düsculn^. + ^ S(K'.iiadad Men-éiwloz Polayo mm- lerronsime. 
' „ .. ^ . . . ta .-i todos esendh/ar las «r— . , 
Resultado de un registro aabtes péatobMafi M e a m m í t e ñlólo-o 
' (ü|\IR€EJi>NiA, 17.—Se lia verificado que siabe dar a l'os asuntas qno trata 
j i i , rngilro en C9 domicilio, del sujeto in-teiiiés para todas las personas cul- p»! 
,1-,'iriiidd coamnoitiivo ded asesinato co- (tas. 
•i lo en Viaflendiá- (Al esita conrflereiwia podrán asLsí.ir 
/Eiáfe registro dió pur resaltado id taanib'iiéai los señoras socios de Ateneo. 
;¡:ill,i/go de una pi-tnhi y algunos do- Jjus éefiOfKHS podrán asistir eu Iti 
ciumiojiiíes y fnilb-tos de ncj/iiirl.anicia. 
Venganzas modernistas, 
modo más natural de 
pnrgar nna falta. 
forma ae-( i-t41u.mil>nada. 
La cuestión internacional. 
rr,, i -•enialo Harroso i 
fo, ]o. qu.e dirá rI tesorero de mies- cbanido a d m i r a l é e n t e una mala 
I R e s u r g e l a r e v o l u c i ó n e n e l 
P a r a g u a y . 
.a^iRlCELO^iA,, 17. — Un camarero 
del bar (lian Metro, establecido eu 
la plaza del Angel, parece que se per-
mitió censurar el texto de un sema-
nario jaimiista. 
Ail rástoeisér a su casa el citado ca-
marero, so encontró con que le espe-
• aban dos individuos que. amena-
zándole con pistolas, lo obligaron a 
tomar dioscienitos gramos de aceite 
ricino. 
¿La República' en Creta? 
(AJlEiNiAiS.—iEd coronel Piasitiras ha 
llegado a Creta, donde se encuentra 
P y tolo, el partido fué mndho más .5 ^ f S s o ^ ' 
•omlo, nmebo más movido'que el del q L Í tnvn 
taui:gp, y ello ,dió lugar ' unl W m > Montoya 
yaaiHOis1 v" ' 
iar a/a, 
tes so veí 
cual ftio tiei 
amistad cen que las ht comunkado ^ r* * _ ' — 
ai Gobierno i - < irran casino aei bardmero. 
Los fracasos del .bolchevismo. 
i P A i R I S . — E l duodécimo Congreso IIiaJl>'iéndoe agotado los billetes en las 
coimiu.n.ista ruso ha demostrado los fra dos repTesentaciones de «Jja mala 
. i 'i-ns del bolclievismio. La industria Oéiy», a petición de los señores abona-
oipiniiOin, púMicia se. muio t̂ra inquieta está en plena bannairrola, los lalu-ie- dos, ha, diapjiiiesto la Dareoción (M -Car 
por asta miarcha de la escuadra iiiacia gixs pagan miás caros les prodaictos y sino anniiniaiar la úlltinm reprosenta-
"" Creta. : ' 1 ^ o b n sn trigK> com, pérdida, teniien-ción de tan aplaudida comedia, de éjei-
Uí? iSe atribuyo ail alniirante Hadjiipos- do que soportar lia casi totalidakl de io taii extraordiinario, para el jueves, 
k&s eíl pr'.iijH sillo do proclamar la re- .los impuestos agotadores. 19, a las cinico y modiia de la tarde, 
sobresalieron, fn pniiüioa en Cnota y de renovar así la Los jefes soiviétiicios se consideran pu/diondo desde boy recogerse las 1b-
y media 
aumento 
iódioo comunista ASiUNCIOlN (.Paraguay).—lia rovo- ailguno de procio, y teniende los nil>o-
oprodiice al diiis- luiaión, que se creía daminada, ha re- ades el 40 por 100 de boniflcacii'm, pre-
inte eJ Comijté eje surgiiido. seinítando sus tarjetas en Secrétairía. 
ionial comuiñistia 'Nule.veciisnlteiS insurreatos, manda-
tmuDienitK̂  y pusieron on la competí- ^ ^ segtindo tiempio, que hubi 
ción más onengía, mas coraje; y eso jíuiuhIo .-.on gusto Zainora, nna a 
Ape laMagdaltena ne estaba niara < 1,11,1 enórinfi de Zubi y otra a 
teiíetam's, quiero decir que el ctífmpeí'chuit magno de Amós. " , ¿(adiidiades en el dois(]mc'hiO, d-e 
íBnffangafo coímo estaba, no se pres- ^ ^ reslnnb-s sobresalieron,' . . . " ^ " ¿ L d X l " ffNiieríal Pan- ímtpiote.n(tes para renneoiar vaa. v de j ^ ^ ^ a ^ a y de tres 3 
iaba .pala hacer grandes cosas. Pero ^ A*wi«f^t Ola-so «ipotit», Bufdiel y tieutaltdiv.a, M ara-saua o - , . (!!i.aíi> , iW w tarde en adeiliainte, 6133 a 
dos ]>oir el coâ onel Briizubia y el ma-
do en cueX'mui1 ^t-'m t,raf,0) ^V0'"" W ^ ' Y * ^ m ^ m o L ^ e a i l ^ M e T ® í*i!é exipaillsado hace tíem- yor Oliver, han a*acad.o lia capital 
m i ¿ ^ T ^ T i ^ ^ n Hnf ^ ^ señalaremos una paraida magistral po de la Sociedad democrática alema. <m dos cañ^ones y vanas ametralla-
^ y S b a J S ' +y ^ ?Q te Cliespo. na, y que ha llegado a ser uno de os donas. 
IqiíülanTo m ^ í í í 0 -̂ f̂  Eil ú*m™' **** Gómez, bien. Y gmiitífes . jefes . ^ . . ^ ú , j ^ i t f t _ a Jos _5¡eepu^«. ™ ata^e ^ -duró señor Gómez, -lwori. Y 
J ^ tobrá tenidio ñ i S d á d r ^ m 
de nna manguera do ' los ^arl,d;n'S iM 
enfermedades He la' Infancia, po 
médico especialista, director da 
tfa de Lefc&e 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA .̂.ii>eros, j«}ro q1|ie no lfino. ofUR̂FU ««moiuu, puna uiwiu.uwix u«ji 1— — - -
•"'t û*.-1 buen tieinipn. En M. .- u se realizan trabajos para El imaiyur Qliver está entre loe ca 
í̂ or esta cinnunstaucia oq KLAR-ITO pi'<«inov.-r nn. movimiento nacionalista dáveres. 
\Uai' bor no decir in^ín 1 00 EN E L A S T I L L E R O ' cm-tna Les franciaseis. Explosión a bordo. 
V' ''1 f-ueai^ito o .n ' > m, . E L ASTILLERO Conferencia internacional. TiAMPICO. — l i a ocurrido una te-
miaña». I a" r fef •", "1¥|'e lvl. •I'>""1"«'>M ^ . trocla lam,, r.-s j ^ A l b l t l - . s . - ^ partido laborista ha rriblc expflosíón a bordo de un bu-
86 Alebró (if ,rn 1 ln<:,as/n ^ ^ K T I f ,^.1lSoc"0lla,l tevoriws ^ ^ o hoy en* la mesa de Ka Cá- que cargado de petróleo. 
I ^opósito ™ •S0,1. ,i,s más VU,,t"u'̂ 'â 9t,;11T mu-a copteI,.der -.(rniaila) de u^',.Comunes una macaón 4 ejesuiltaron cinc^ tripuJ.anies muer-
^Madrid vn n ' "ar il] A',lllíic ? ! v Sociedad.• Unmn ]>ulu.n¡u, iia oonvocatoria de una Con-tos. 
f'!''':entô  ^e ' lo a'tll;il':i con ^ ^ . . . ... feivnteia iiib-rnacionad pana tratar del Adhesiones a Mussolini. muí.» SIl CimU iPrimero jungan ambos infant es, . i , ^ . « u h u s i u i h » * mura»mi. 
md' 'J'1 esto, nos pateca um eauino «aiKiiendo vencedores los pequeños del Ulíí|!>a 11 . wisión a ROiMAi — 1EII1 grupo parlamentario \ : i 
^'V estimahv ci,, n, J ,. 1 r Axiilbn. n.-r ¿ a I « w ñ ^ T ^ S r V »u • del partido papular h a expulsado - O ^ l ^ " O I t f W A 
Borín ,1 ' n " V R " a la cato- JLí.'j , . . l'vEIlblN.—lvl comiaindaute Kri niru. , ,, ,i¡ ,1,,.- , . \ ., n ; .; r T O l A l O P l S d V » ! 11 / A 
S (0 f " T ' c o n ^ én sus filos ^ í '^'f^ do b- . - - . vas f„(. ga- l|¡(l ^ impm{,antiSnm m e\ ^ ,',;̂ e ̂ ^ ^ 0 ? ^ Cold , t n 6 | 0 J e " " 3 O U I ^ . M 
c, , ' ""'^^ niuy buenos. En mi '«¡ <> .4 a 0. tamlHen per fts asti- de iomtnarAteión do- Km,.,,., ron ^ t i i 1 R^ojee de todas dases y 
^1 l'<o, es un enemigo muy Iguala- ^«Jf»8^ , . . " .- ba .wi^.-uido escapar <lo la piisi-'m _ Detención de una princesa, 
'•u a el Racing.-' 0 D^nrés sajen .ios IWtfftflfros ec|«M- di;1 [ j ^ j S , ^ d í í s antes de la vis- ^ I P Z I G . ~ - H a sido detenida la 
¿ \ '1 P'-i-'-r tiempo, que terminó ^ ' / f f reaiWOn una labor mny ba i:;m,;l. — — , . 
, \ m \ ñ»'ipate a un tanto. Inorado ,a,Wtallfte, trabajando con verdadero s, 11G dLclto ocm11andante bus- D i - - S n ü f i C A P ' S o ^ P ! 
tos forasteros de penalt? por "•,,I"ir,>;. u „ ' ca-/. re.fu..b> en Bavw-ra. W1 * ^ « S 1 © * * 1 
J^o/lo Xavoda V el do .k d /casa ^ 11 a ^ ' ^ W TO1 Discutiendo unas declaraciones, 
í ' ^ d a u n ceuti'o pasado d. An ós " ™ \ ' I > " ^ V P'.r-rta nnm.n.s- 'i i.VH IS.—.El Consejo- de- i u h « r o s 
£ ^ m a t ó mxVy hi S ¿aci el S ^ ? T ^ T * ^ ' T ™ "l , ",',n ^ coninnaado a disiiitir las doclara-
f . .a , ' .w a u b logra eitro tante por rápido ^ . . ^ M n.,|llhvini) declara -ion.-s to de 
^ F R A N C I S C O S E T I E N 
r i éd l td especialista en 
ÍARGANTA, n a r i z y o ído» 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
formas en 
o o, p ata, plaqué y .níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
A B I L I O L O P E Z 
MEBIlOl 
^ ¿ U n í í e ? 1 ^ 0 ' rt^te^m lado ^ 
f ha 
sesgado, tiioado por Taale. (mjiá han cauiaaid  muy buen efecto en naciones. 
• termiiw'i est»1 parii-^ ¿ ¿ á pesas, fué de parte ¿on, Gl engate mo ^EHCff:-paira  d'Orsiay, por e 
Píllenos. Pero m .-1 según- ,1,,. qmo finé |,n --m inio por num.-rc- , 
cambió; los racin- gg iníblico, el cual supo gnaníar, iafj . -
en,,/' . s,,|P"'»1"n ájprovwibarse dd con.sii.d.crac.i.ouioe d. bida.v'.h' lodos ios « . , 
tiivi,.,.;""10 ,0fi ait'tiléticos, a los que jnî aiden s y rléileres, habiéndose • ^ X p O S I - -
BU , /"•'"''•¡''lados para asegurar baldo H pancuienltró on medio de un 
i'unfo con tres tangos más, • el sillemcio y orden digno de aplauso. 
t.mno. de buena 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
DIATERMir-ModV^tratamien- r enfermedadea de mujei 
la blenorragia y sus compli- Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hospital, los JneTes. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 Cener.i Eenart.ro ti—T«»*fnn« 
U T O M Ó V I L E S 
v e n t a 
P a s e o d e P e r e d a , n.0 2 8 ; b u i c k 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero, 
«Hó X.-PAG1NA 4. 
18 DE JULIO DE 1923 
I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
DESDE POLACIONES 
Inauguración del nuevo ser-
Wio de Correos. 
DE BARREDA 
ro- j^vienes oon t i'Jiiliciona Eu Hinogedu riacoirdai'áiri" 





¡Bden par Viémiodieis! 
E L CORRESPONSAL 
DE COMILLAS 
dios de coinuBUciacáó.n ik> son análogos 
wa los qu.f ¡r.-íeia li.ac-c un siglo. c ipilo La función irligiosa, oficiando Boijones, y 1 náároóo don RoUnbaiUdo-Gómez, de y dol sonidi ee^i • sima", ¡(ui nos cncontrália- « lépala 
(Micno cvii ii'ii^lún. ••sinO'i'oaüdad, '̂s-l mae-sitro Pew^ i , tu,e adnm-able- vado. \ 
c! que se ¡caraba ^\q1u:e%scsit.á:^ hiaii ánente caiütada por los • seminaristas Vino o.n el 
ínisígmas 
al suave céfiro de la bien/ se 
r cierto fué calurosa; ¡Ajdiióí 
clero y vecindario, se adiiúls, ,..n(••,-!/. imiV .̂k.! 
puente del canal de P01" dorto l̂116 éste 
en miedio del damoreo ^ l ó e ' I116 dc mieisifcm corazán salga. . — — — 
del atino- .S^Bfltemoe, y que no se baga mucho En e! Asilo de san jóse. 
tandiar, eui q¡U!e lo»s hijos de Celis iBn cJ Asilo dc San José, dirigido 
besar otra vez el anillo nor jas religiosas hijas de San José 
epliiesenrtado en vuestra ^ ji,a celebrado con ga-an brillantez 
piorsouiia. Unía oración ele- iÍX iiestLvid.ad de. ia Virgen del Gar-
ísimo para qu;e a vueó- n i 
aonissrve la viidia, la Las oari.tativas y virtuoislsimas her-
i o de campanas y 
automóvil de los 
dé fueraae y áiiámos esplrjiuak's pa- manitas y el capellán don t .del oo-
^•i03 ra cumipilir ooiiiiio vuieetra ilu'st.rfeima mQZ organizaron las fiestas reiigio-
10 a creer qiie \no .tenían :^rb. . don Eiiw'ique de Cabo y don Daniel de don Eiloy, do Pesnés, acompañado ^ QáafeOf qu:e Dáos le confio pa- sas de una manera nolabilisima. 
«itio. •,.Pnl:res 'pniTieifi^", /.••.laníos y García. die den Frandsco Gutiérrez, párroco ra bien, de vuestros diocesanos. Ewta« religiosa^, tan queridas y 
mantos años se lian visto resignados ^La cátedra Sagrada estuvo a car- de Celis, y de don Pascual', canónigo ¡Aidiiiá?, exi:lellelnií>Mma e iliuistrísimo. rc6jpiet-aidas en Comillas por los mnu-
don Florentino Pontones, que ,de Calaihorra, continuación vi- Jiian Plaiza García. Los beneficios que siembran. soiport.»^ can-iinatns- de treinta kiló- gt> señor mera 
niiilias! Ya h<an salid</id^ «.atoiiade- . "La praoesiófi,- .a la efue asistieron Benjamín, sobrino de. don ' 
• a d » . ^ poseen lo que t roo^ i . mundo numerosos fteftea, Jné un verdadero arcipreste de Cabuérnim v . c o M m ^ eritusiasmo y ^ f 0 / 
dasfruiíaba menos, ellos. r, . acto de catolicismo. • > d ^ t ^ i P r «1 ^Pff¿ éMMn HpI VIERNOLES Pujt la mauana se celebró una mi -
Se.Gcnocc (Jim hasta su repre^eL í.as fieslias profanas concurridas, auícQi^vil míe áe c o ^ ü n [ n r J u i ¿ i w, , , « i Í ^ « í « ' 4 s ^ m ™ , oficiada por el culto y 
en Cr.rtes han llegado los l ^ ^ ^ t e o J a s ^ a n el t ^ o pito y u m n t ó l de S S i L t & En este pueblo se celebro d donijn- virtuoso presbítero don Fidel Gómez, 
toeinrtos de estos iníediioes, y c o n m o v í - ^ o r i i / a f l t e r n a n d o con d ^ u b o - i o , s ^ v e d S c J f ^ i F ^ a f ^ ro^ J i - f l n S%dl%10' flcsta d f ^ S ^ ' 0 semtór. estuvo a car«o de un 
^llos, les .ha conseguWo lo qtw 4 e-mpás de sns notas, lo« j6 . ' ^ a ^ S e S ^ ^ X n ^ e 1n S P a r l a niaimm' \ l ™ ™ h . 0 J * d'n tdo<ruen.to padre jesuíta, qu,e cantó, 
i g J ^ a p poseer hace ya mucho venes ^ ^ S m en sns rítmicos i¿o- fiera m l S t r r d o f S TuS ia Rivern nr->' ,a Cl0m^ia,jri gc,ner^' 0cm graJ1 C<aL' adm i ra l lóme n te las glorias de ú 
po y da.ro está que así ha bcu- vin.ien.tos. ! ™ í a ^ 1,;?, . r RLVero' Pro ciunreucia. • . , yirgien del Carmen, 
crido: - I d i g ^ f m p 'alcalde de ^ í w X ^ í a J ^ OT.a.t^ r . . T™16,.™ ^ 7 ^ ^ ° ' - c ^ voz A tes diez y medm. misa solerrune ' ^ flcsbas asisl,i<2ron muidbos fie-
LAyuintamiento, pe-rfectameníe * «' ecónomo don 
ia OCU UliUlIUClU uai tULUtolv̂ u ui»i.iií-ib.u, i;uii vu*,
l este fiesta «Jejó en todos gratos e-ciara y enitionado tono, hacienda re- ofiiciaida por el sénior ecónom  u ^ j êa 
asistí- cwerdoe. saütar Ha sencillez de su expresión y Loreinzo GonaáJUez/Macho, asistiendo 
H. V. 
Banreída, 17 de jWiio de 1923. 
G.— 
DE CELIS 
tío por los no menos Competentes dc 
la enenca dd NarLsa, sensible a las 
Jiecosidades de sus ropresenlados. hi-
m recordar al señor Cárnica situa-
ciiVn tan Jamentable. 
Era aillgo efue conmovía, el ver con 
d reteocijo qftje prodi-a-ban a don Pa En-muy pacos puieblcs de la pro-, y 
blo: «¡así se representa el partíu», ro- y:.x\.c\ 
•reñejada el pá-Troco de la mmediata villa de 
nuros la- Carte», don Prudendo Sáiiz, arcipres-
Velarde Jiílio 
d candor de su inocencia, 
en su virginal rostro. Sus p 
bios pronunciaban palabras de amor te, y d d señor don 
resjpetioi y veneración ad ministro del Ruiz de Villa, párroco de Santa Ma-
ViQitn • « í>el1í0,r' con una sonrisa en los r ía. 
irisua pastoral. Jabios y un corazón de buen Padre El oanónilgo de Samtantífr, don Jo-
n i c t 0 8 / ClS e a pro" 7 P'astOT'• daba el parabién agrá- sé Qairmona, ocupó la Cátedra del 
petían oon nplabras toscas .como ex-,'<¿«fv¡? • antander y de igual ca-docíendo lo que por d se hacía en Eepírim-Santo, pi-.uinneiando u n ser- l a GuiartJia civil aei puesw u*s uu* 
Ipriesiv.as (en lo que les asistía una ra^ ¡ f c a S L qiuo/'1 V0 ' 96 hai>rájl inoW,« de Wos. anón alusivo a la fiesta que se conme- Corrales lia detenido y puesto a d i . -
zon poderosa). «imh-i^H^ ' ' V c'jninovedores y A pesar de la mucOia gente que moraba; excusamos advertir que posición dd Juzgado correspondiente 
Así, así os como so vela ñor los ^nn*on í?'isC'?i,Wl. ^ se vienen en torno de él se agrupó, dándole eim 'atermpei-ó su conocáda elocuenda a la a los veciimas d d puehló de Tarriba, 
u-auizanoo nastq^ia fecha en el enoan- cesar vivas de bienvenida, organizó- sencillez dol auditorio, poir cuya la- Santiago Aguirre Mansón y Perfecto 
•r- LÍA*, bar >lc aipliaudimcia sin reservas. García Cas, de 17 y 18 años die edad, ítotere^es'd_e .k» «cabu-érnigós»',' repetí- tadeir, p in torea^ : 'y ' a íegre" pueblo' de se, &a ̂ perfedioi orden, -la procesión ' ^ ^ ¿ ^ " y " ^ ! ^ oantaiwn el Ky- ¿«is^Qtóviair^raite, ^ f ^ ^ * 0 ® mos' nosot-ros, dotándodés ide medios Cidis, que" al nironuivajar su nombra ™- dos larguísimas filas, en cuyo fon rimnia de Ancdás y el s 
d ^ comnnicaición tan necesarios como a toldes alegra, par'-su'^ttooso sig- do, y en medio de coros^de j a é n e s , " ld,e aMissa Regia». 
V d Sandias mialtuatado de paliahna y disparado un 
tiro de escop'da, contra su convecina 
rosario y Lauira González, de 18 años, la que re-
suilitó miiliaigroiaamiente ilesa. 
De la región dcLiébana, 
la repetición, que "tal es la forma dc ilustre, tan hermoso, tan magnifieo. '^••buen PaMor, que gozoso seguía 
captare las simpatías de un m r t i - Guanta copia de luces y que C % f ^ ^ ^ l ^ ^ . f a ^ n 7 
•• trándole en esta form-a ' i liante/, éú ese espacioso campo d d ^ J * ™ * * * JO ' i .'o 
b s e tra;ba-firmamieñto V d mi ampo i ' i -1 t - Z u ^ < ' \ U ^ ^ T u T l : - 1 * * * * A i > f a f a e r O Í a S 
:i '•••. •-'••-»te liberal u ^ . - v . e .i..:-; . ' - ' ! 1 ^ ' ^ ^ . i - ' ' ' r ' . , : T j r i a enorme plaga ac ratas r u j a » 
bl n de ndo un azul verdaderamonte de que , , - , • '! ' , K J l l * i ~ * J > L r \ % * A V l o S CattlDOS. ; ; ; arrasa las cosecnas y ios c a x u i w » . 
• • 11 s " e n ^ e a s cion tien< ^ ^ ^ J ^ J ^ i ^ ^ danal. Oon razón, esto mundo en ^ nn inir(,nler0 ^ r á eme los representantes de la pro-
; : • - •- ::"! M1': " * * * * * 4ha- sobrepuestos, l^s ga- e ^ . ^ es ]1;aTO,ad0 hi.p.vHta: pu-s s i Gobierno encarga a un mgen.erc m ^ se preocupen de 
j á b a s e , desde mudho tiempo aníes, jas con que se * * 0 ™ * n miyores tenie.ndo bnona apa:riencia ^ por den ag^^nruo estudie el modto de extm ^ , ^ qMe (;0n toda 
situado on los alrededores esperando princeeas de la tierra, no siendo .a t¡iin nn^n Aft n t ^ . ^ i ' ^ . j , :,,; \-. 
Ia llegada del auto, además del c 
loso acalde, don Pedro Ruiz; Ayu , : : . i, : m i í : 
^miento en pleno y demás autorida- inantrs rihinas robadas de una pena.' , . 
d'\<; dd vallo. 
sde el momento que el ruido 
. ™ l e b a n j S . ^ J ^ ^ n l ^ auxilio de ^ 
r huecas y ^ S ^ V ^ t y ^ c ^ - t 5 , con los inedios que juzgue más 
mndo, ni se ' f l , oÍ i r / r K í í í S v cipórtamos, en d caso do que no1 
•dn,rn. v V M - O S 1 ^ pl̂ nalOa. y ^ 
3u.atn.nnlo- en • germicn tedias i as cc«»e-
chas. 
la pla/ga 
ció so proximrdád entre d a ^ p . v i s u a l -.Oiíé candor 'tan ^ ^ íuOTa;"pe^ 7 ikV^uie"'- ^ J . ^ 
ia pmdhedumibre estallo enserder-edr.- hjliel ¡Qué resplandor -tan -henig.no! ^ hal larás ^dentro ser 
. : no había de tenni- ;Con qué m a j ^ a d tan agradable se N o ' t ó W a f i e el mund 
narse hasta que los excursponiatas em pasca por aquel drcu.lo. asignado ^ ^ ^ die verdura y he^' 
¡ran. su regreso), con vivas para'su movimiento ¡Valigame Dios! :Ouo mc&nra ;, íior ciert 
s los w e tomaron parte aotiVa grande será El oue fabricó cldiQ ^ ieT^ p ^ i ^ a j . - ] „ , ^ debajo 
^•.meritisima obra, y muy espfc. tan .erando! :Que hermoso sera d que ^ a n d i d o , hallarás que todo es 
lXcia/lmente para d señor Garrum y hizo tantos laurtwnares tan hermosos! vaTi.. , 
¡o de Pclacíonas. , ¡Afi!, en verdad Celis que t u nom-
A caatimiación les fué servido, con bre es horrmoso. 
o, nn suculento banquete Oue bdlo es Gdis y oius dicha es verdad 
instilo la tierruor 
oenpa. 
De eusiperair es así. 
A extremos tales llega ¡a pi^ga. a 
que nos referirnos, que en la.s tareas 
die la de.ga-son matadas a cierrtos ron 
•S* d mundo con el cuchillo de la % diadle ta©' ^ p á t i ^ . ^ animalitOG. 
o la tierruoa. con oue este Áv»n . V-\ ^ ^ , ¿ f ^ t ̂ * 'sería visl,0 ^ Di . -n algunos que la legión ratone-
temtortío obsequiaba a l o f m s r f ^ w ,a,,1'taTfI on ? l l s ' ******* las faíso y vano. ra procede de Franoia, y apoyan este 
•de los demás intere^dns An i r tranquinias, las horas serenas on la &ed l>uenos, cump^d la. Ley Divi- aserto en conMiondas-de la guerra 
vn - rvi. io v a r o m ^ n ^ i n P 11,16 ^W***™- do (T,1'C Pronto se acerca na. sor,dóciles a los mandatos do la mundial. 
Durante é nn' h ¡ * ¡Sil * . f ^ " é l ^ del Cielo nos t r ae rá la glo Igaesia de sus mínistnes, imitad el 'viord^d^Wmente no nos explieamos 
qpe • ' n ^ r ^ ^ l rte y nos la dará con su santa bon- ejemplo do' vuestro cdosísimo m\.vr.o- J ^ ^ J T t n ^ a T n i o L l o p r ? 
abundaron los brindis W t r í ioí ^ P ^ o nos anunció la visita pasto- a vosotros por tener un sacerdote <]esde ]a reS\(m invadida ñor los'rop-
& -ueedieron por orde^ T * f8! ' 7 f 1 ^ ^ en nb^ye a ^ ^ r f > ^ ejen.pi'ar, y me fdieitn a mi mis diyros a ,¡, parle de la nación vecina. 
P Fernández con/eeHl L tdt •do csái*TX* excdentisímo ilustrí- ino_ al" sabor que on la parroquia dc ,d(>nidfi primctpalmente se des Arrolló la 
el-;.,..*: al-alde do í S f l n V ^ 0 ohls*0 de Santander y su Goflis tengo un delegado mío, que con acción guerrera.; 
rvV..i/., ,..•„-. AN „ V 1'"^menansa; se- diqaesis, les i 
T^dnr de ?or 7 s" celo- y 
Oyeron u n a s ^ u á r í i i l a " m ^ i s l r n f H ^ n f ? ^ a f o m í * * ñ - ^ m i ^ i o samrdotaJ le impone, i rdSo^; -v í í iedos . l^s trigos.; las. 
mente escritas, de don C n r l ^ J ^ f r u m e n t o s de tambores. * asi lo hacéis os promido el Reino plantaciones de gari«.n.zo, patatas, . 
maesiPo de Pe i^dn f L , - n ' P^deretae, castafiudas -todos dios Celestial que a todos deseo.» habas v .-rindpálmente toda dase (.'o doctor Madrazo); de 12 a 1 y 
aduerdes como d de d i r i ^ v a'r0nsc a b a d o s con diversos cdor.es, sobre- Whto seguido se diá principio a la frutas,"sobre-todo, en los pueblos do 5. Waif-Raa. 5.-TeIéfono 1-76. 
í e ni señor r.arniel hÍIS i cfr «ahondo el color nacional. No perdo- fronf/niiaicaón, siendo padrinos don M e / . , ) , i^medo. Tari es. San An-
índole cuenta naran sacrifido ailguno' los ante di- BasaDm Guitilérnez y su querida raa- drés Penroío, etc 
Se necesita en la Fábrica de lozi 
«La Ibero-Tanagra», Apartado 5S, 
e SANTANDER. 
Ricardo Pelayo Guilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de riñol 
CONSULTA DE ONCE A UNÍ 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 1-50. 
jóvenes desplegaron tu-tanto^oriento y tan dignamente des- ^ , 1,;í,h;ii(:,., es que Jor- J o a Q U Í l l S a n t l U S t e 
enitusiasmo en levantar empeña ,1a ddioádisima misión que mQ 0a¡nitidad do rata roja viene des- V * - * ! ^ " " 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de fi a 12 (Sanatorio del 
de 4 a 
acto y las muy merecidas gra- chos jóvenes de ambos sexos- en re- dne doña- Ememeisia Suárez. 
cqiaa peir su asiduidad hasta conse- unirse todos los días y con la natu- A ratz de esto volvimas por d ca-
Él valle de P sa.guero y d de Pola-
d.iueis fe encuentran va arrasadlos 
laliorin^idad en favor dd partido.' do una preparación digna d d ilus-
Mientras todo lo referido tuvo l u - t r e huésped que pronto tendrían la g la P a s i ó n en .la i 
.. .jsar. Je, "mocedad do estos puebleci-didia dê  ver entae dles para can 
v,1os fenitre los que se disitinguieron los tarle les «picaylos» tan populares, 
' do Tresalinelia. principalmente, Lom- con letra adecuada al buen Pastor, 
ña, y Puente Pomar), contiinuaron que conmovía los corazones de todos 
'los vivas antes iniciados y entonaron, cuantío® los eecudhaban. 
los inicanaatiiles jóvenies, despidiéndo- Jas famüias. 
esia de San lAfeí nos lo, aseguró ayer e1 vecino de 
] Roque. iHulliozo, empleado en esta eapital, 
Poa- la nodhe, en medio de ilunni- don Mariiano X^Iez Ma,rt1'ney.,;que. ha 
nadóm,, se celebi-ó una veliada, on pasiado en Liébama los qumc.S diais ui-
doñdie los -jóvlenes die ambos sexos, timos. 
repertidas veces, «el himno de Pola- ¡Levantáronse arcos con inscripcio-
ron cantares alusivos al ac- mes dedicadas a nwstrb buen Pre-
tí&éb •it.i.sfaoiendo los deseos de lo trico, 
que pon i anta ansiedad se .esperaba. 
Trnned i atamento empírendieron el re 
«r eso, en extremos 1 s a i i sí odio s, n ue 
a cuyos rayos resaltaban las 
inmto oon el pueblo, tomó pairtte ac- Nos,-oñadió est^ sefior que los ra-
tiva, felir.itanido y dando gracias' alones están tonninando con la'cose-
qajiiien por su alto mlmisterio todo se dina de la yerba y la del trigo, de la 




guji, eoraisioneioo .•por el uoDierno, pa 
ema.^ü residénida habitual, ma estudiar,,la^ forma más eíiciaz de 
fieles y en parti-tar detarmñiada fórpmilla, a .va.f.ias d« 
viernes, d d mies que Jias ratos,,¿y m^Qasso. del _ resuJit.ado 
ebrada con acampa* aiPéteeido.'ver la manera de rep;a.r los 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEO 100 
Espeiiallsta en enfermedades nlftoc 
Consulta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Tdí 
fono. 10.24. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDI CO-Gt RUJAN 0 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 6, tercero 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
torio de Madrazo (Medicina interna) 
—Todos loe días, excento loa festivo* 
Gran Pensionado Colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antea Martillo) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva construcción y • 
todo confort. 
Por dieiponer de ampilios locales^ w 
e,Mler, máxime cuando un humilde y ñamiientó' de . a i m ó n i i u n * . © á n t d ^ - o Í B í i m t o í t ó ^ b ^ ^ o ^ baeitia Iteítar a 'con- J^íííStfa^ 61 
^ té^mmar . pa^cenos d d caso, iodo, de-trato amaMe y con sencilla aderaados al Santísimo Sacramento seguir , d • td-al exterminio de los P e v ^ A ^ i o ¿ e T i ^ U R A EN A V I I ^ 
PARA CAMBIO DE CTJMAÍS 
«vdvrlir nne se consideraba muy 
to. m í e toda vez qiue íja 
HA de Pola dones, annípu 
aha^nw jus- oxipresión. precundor de su exeden- dd Alitiar, . cantados por jóvenas de qnieñoi-' .•uadni-pedos. ' 
rniieiatiya par- ^ ilmstrísianá, nos mianifestó de una esta locaillid.ad. (De drs.-ar es, en benefiem de_ 1 
nepue sí maiy lTriia,neira d a r á el objeto de tan grata Eü viernes, a lias tres do la tardo, eiFiniléindidiá región, oue el señor i.n 
bien cc-nndada por Iqs demás A\mn- visróta, bien para nn. ' 
inmientns. en premio a tal idea, de- bien para nuestros ci 
tan 
r.igc-
estras almas y deisipnéiy de una senitida desped'ida', niero agrónomo a (pie aludimos, con-
cuerpos; bien pa- cantada por ióvenes de anidas eiexos, eága. p.ro«4o-el-«b3efeo (jue se propone, ,-r /-
en la actuialidlad se están se- escribiente o cargo análogo, me oiré/. 
P d r a c o n t a b l e 
b"ei-o habeese trocado d rótulo «Po- ra can j y ^ y bien para'con los hom se despidió don Juan Plaza García, va qiue 
.sní'^-Polndenes" por el d" ' 
ñá - i ''-m'-s». sin teneinsf on 
ra nada el pnnto de don 
EL CORRESPONSAL concedido.^ ta, comió Irnis 'mifiois de las escnlelas Aiplairte de lia, labor oondenzuda del 
Pdadones, 15 do julio dc 1923. Líos niños de las' escudas naciona- nadonajles, las ostentan al lado de totrado ba rón -de Blprlegui, buenc? 
las cosechas co con inmejorables referencias. In* 
eñ los puai- formes en esta Administración. ^ 
Teléfono rie E L PUEBLO OAMTÁBBO 
Í8 DE JULIO DE "23 E L R U e i B I - O C A N T A B R O ARO X.—PAGINA B. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A b o r d a j e s c a e l m a r d e l N o r t e -
Para el señor comandante 
cíe Marina. 
Paniernois e.n conaciraieiito del señar 
^ m n á a i i h e áe Marina m i todliio qua 
Zoed ió en la laa-de de ayer en híu^-
S baliía, aaso di^no de las mayo-
,.(*,• censuinas. 
Las pen^omas epe se aceroaTom a es 
, uedacción piara oontarnois lo suae-
Máo nos mieaioom -emtero crédito, y 
lial mofiiivo no teiiomos nudiiv -
menlte en ponerlo en coriiosintfento. de 
ín nrimera aurtoridiad murítimia do la 
S-oviuicia, en la seguridad de que dk-
tará las disipotaiiciones necesarias para. 
Zjtar casas de esa índole. 
He aquí lo suredido: 
l'iV,xiiinainiemite a la cinioo de la tar-
de, «ailio del mnieille del embarcadero 
líe paisajeros lia giasoiliniera «Reima Vic 
. „.',;, hevianido a bordo a g-ran nú-
Sr-o de persomas qinie iban de exenr-
lión a Pedrosa y al Astillero. 
m viaj'e a los pn,nítias irndioados se 
hiiao sin novedad; pero a la vueRita a 
¡Ha oaipital no snicedió lo mismo. 
L iX los pocos mamienltios de salir del 
vVillePO, los paisaijeroe de la gaso-li-
ni.eirionad.a se vieron sorprea-
diiidos al ver quie el motón- luaMa déte-
rtvdo sn nuarcha por falta de giaso-
iLos marineros de la («Reina Victo-
ria»' que" rio tenían repuiesto de gaso 
"i-iiií hicieron uso de d̂ os biioherofe; co-
mo únied miedlo propuilsor, y dioho se 
ecitá que apenas ciMiw'.nz/aron a rcniai 
eon ellos se romiptíarotn,' (juedando la 
rmibarcac-ión a morced de la oorrii'iitf, 
con harto diagnlsto de los emirsio-
ninfas. ,. , 
¡Rn fm, que a las niuie^e de la no-
rf.b llegó al pamito de donde había 
painliido'y la gasoJiné<fe. ciliada, entre 
las jiustíeimas protestas de los pasaje-
lOasos parecjidos al ¡que ocmisigna-
niies sucedein a míemuido en naiestira ba-
¡hla, por la poca eficacia de lia ¡viigi-
];ni ia de los señores encargados de 
tall ntenéstor. 
Eslías irregularidades puedien dai 
luieiaT a aiccidenltes, siempire muy sen-
Bilbflieis, y antes de que esto suceda ur-
ge poner remedio para evitariio. 
Fs vergonzoso que la embarcación 
\taintó veces mienicioniadla y otras mu-
chas, no lleven remos para usarlos 
iPin eisrr-¡ nn=n .̂ rli unos salmviidav 
como deben disponer los reglamientob 
tV' niavegiadón .por el puerto. 
"Con el miayoir resipeto mahiiifeistamo& 
eeíias cosas evidentes al digno coman-
' dtote de Miarinia, quie traitará de pon^i 
en vigor lais órdenies preSI-sas para 
míe no se reipiitian casos como el qu-e 
'ĵ ewu.ncaiEmos. 
Un abordaje. 
A ciciñsecuionoiia de la espesa niebla 
ouie rcinah'a en el miar del Norte, 
chocaron los vapores «Bogoña núme-
ro 5», español, de 1.9O0-'toneladas, y 
«¡Bldorado», suieco, de 1.500 tonela-
das, y se huidieron rápidamente. Por 
fÓCTuna, no hay que lamientar des-
ptflci-as person.ales. El choque ocu-
roió a ocho Tnihns'de Yarmouih. 
Cuando el «Begoña número 5». por 
jhabtr padocido menos, so dedicaba 
•a transbordar la tripulación del bu-
f̂lfUie sueco, otno buque, ol «Sheridan», 
' de 4.000 toneladas, prooedenle de L i -
venpool, ellf̂ c,ó contra el «Begoña nu-
'Ti.erii 5», sin que pudiera evitarse es-
to ^ muiévie acdiden.te. Ell "Sheridan» 
sinfre serias averías. 
lias tripulaciones de los tres bu-
('luics llegaron salvas a Yannonfli, 
ísoaduicida por los reanokiadores, que 
acudieron a toda máquina tan pron-
tf- crano se reciibieron las llamadas de 
J sin II . desde YarmouitJi y Lovvcr-
teft. 
El «Alfonso XIII». 
Proioedente de Bilbao entró ayer 
en nuestiro puerto el miaguífijco tra^-
aiíHántico «Ailfonso XÍII». 
'Este . hermoso buque saldrá pura 
liaibana y Veracruz con pasaje y 
carga general. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cires», de Liverpool, 
con carbón. 
'.Vire», de B'reiraien, con carga ge-
neral. 
•«Allifiredo», de Bayona, en lastre. 
«iQarusio», de Aviiliós, con oarbón. 
^Angeles», áe Bilbao, en lastre. • 
«iGarmien», de Santoña, en lastre. 
«iMaría iSantiuste», de Bilbao, con 
ariga general. 
iDeapacttiados: «Anigeües», para Bil-
bao, con carga general. 
'"Gásar», para Avilk!S, con ídem. 
«.Carmen», para Bilbao, con ídem. 
«María Santiuste», para Gijón, icón 
ídem. 
Sea us t ed o p t i m i s t a 
y en vez de lamentarse de su debili-
dad, agotamiento y vejez prematura, 
^constituya Su naturaleza achacosa, 
Pues por grave que sea ia anemia 
1,116 Dafece, puede usted recuperar 
Vl'alidad y gozar ae nuevas ener-
as, .tomando el poderoso Jarabe de 
• S F I T O S 
I 
ln» .30 añ0S de 6X1,0 CrC-
Rp.i n nico aprobado por la 
Academia de Medicina. 
^VlSO Rechi,co '«"lo frasco que no 
M l í n c c "*VC en la c '^uela exterior 
n , P O S F O S F I T O S SALUD cn rojo. 
A y u n t a m i e n t o . 
ORDEN DEL 01A 
pana la sesión ordinania ouie. celebra-
rá- hoy el Municipio: 
iAjc|tia de la sesión anterior. 
Despacho ordinario. 
BAGEElNIDA.—Don Atilano Bicondo, 
veinte días de licencia; don Andrés 
Echevarría, ídem ídem y un socoirro; 
don Manuel Mirones, un mes de l i -
tíeneda y un socorro; resolver recla-
niaoiones de varios empleados; don 
•José' L. ¡santamaría, abonarle una 
•iiajitidad; doña Caitalána Gutiérrez, 
quie se nombre meritoriio a su hijo. 
OBBiAS.—Don José Muñoz, refor-
mas en Bldnca, 14; distribuir el pi.-o 
superior de la antigua pescadería; 
ciiii^lriiiu' una cañería desdo el lava-
dero de Gandía a Ocirbán; ouentas. 
• ClIENiTAiS.—Don Antonio Marlínez 
siofíara.rle de la banida die música; do-
ña Isaibel y doña Btelvina Ocejo, 
ouicatos provisionales en el sótano 
del mercado de la Eisperanzia; don 
Eduardo Llórente, quitar un farol de 
la casa .númieix) -19 de la Ribera; doii 
Leandro Fernández, músico, jubilar-
te. / 
/BENE;FIiOEINiGIA. —. don Domíng.! 
G'ampuzano, nomibrarle practicante 
para la vacuna; don Vicente Garrerú. 
i x|u'dienite de responsabilidades; qiuit 
lo© se rv í a i s de la Casa do Socorre 
y asistencia domiciliaria esitén bajo 
Pa dirección del jefe • facuililativo del 
Negociado de Higiene; formar exps-
dieiinte al profeáór de música; hiaefej 
'•"Ina revvsió-n' del servicio farmiacéu-
tico; pedir dos grados más .para la 
eacuieil'a del Oeste; gratificar al perso 
nal qiue confeccionó el padrí'm de pu-
hues; lénviar niños a Pedresa; cues-
tiona ni o para proveer la_ plaza de 
médico de lá Gasa de. Socorro. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FÜJVOADO EN 1857 
J ^ \ d de Hhorros ebíabl^cida en 18/^ 
CAPITAL: 10.000.0C0 de pesetas. " 
D ESEMBOLSA DO: 2.5̂ 0.c »00 ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
BaDcn flllai; Banto rte Tor'Plavpga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXUVLAS A INAUGURAR 
REINOSA Y SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA 
PRINCIPA!,ES OPERAOIONICS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 10C 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable.' 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista. 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Denósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de impuestos, para los 
Contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
Ei^SAlNiGIJE.—«Asociación de ferro-
viarias % rea de un terreno para 
consliruLr sai domiciijíí) soicial. 
Sobre la mesa. 
H AiCU E M i) A .—Dan Constantino 
Lange, veinite d ías de iicencia y un 
socorilo; don Bernabé £í. Lastra, un 
mes de lioemcia y un socorro; oon-
cert/ar el ¡pago de 'aj'Mtrios con los 
Lndusto'iales de los pueblos; abonar a 
don Angel Solar unos atrasos; desti-
nar a don A n a,- 'a si ii' Raimlrez al La-
boratorio miuniic.ipa'l;; contribuir con 
100 pesetas para la' bandera de «La 
Coral»;, don Eraniick-ro J. Arroyo, re-
ha j'aiHe el arbitrio de «iplus vaha». 
(¡BRAiS.—Dion Casimiro Lanza, una 
márcela en Monte. 
D i - , ü e r a n d l Q a r o í e 
i i i m m m i f or iedioiii de i m m 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO? 
Consrulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 3. CSOUIKA A LE ALTA.» 
A U T O M Ó V I L E S 
eHflNDl»ER, HUPMOBILE ? CLEVEIjHND 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Cañadío.—Teléf. 4-
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda—Eispectáculos Em-
p.nosa Fmga. (S. A.). 
Hoy, miéiToiles, a las diez y m'edia 
die la noche, primera conferencia de 
MiMlACCIiS: Ghairlais faimiliares, i lu^-
íiradías comí proyieccioines cinemato^rá,-
n (ala, «MTI9 GOiN!TE!M!PORAíNIBOS». 
Sala Narbón.—No hay espectáculo 
la&ta el dcimingo, 32, en que se pro-
yectiaa-á el estreno del drama «Hacia 
•i Oofite», por Hoixt. Gibsson. 
Fabeilón Narbón.—Dicsde las seis v 
media, grandioso éxito de la famosa 
«rjstrella» Perla Blanca, en la sensa-
r.onal serie de misterios «El secreto 
negro» (episodios quinto y sextio).— 
'Ohanlot, conde de Ha Ha». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
¡ndéricoles, por la tarde, dehut de ta 
iroiupe «Sibaritas». Pilar Alonso, bai-
larina. A las diez de la noche, la co-
med iia en dos actos «El puesto de An-
tiquités de Baldomero Pagés» y el ju -
fUH te en un acto «Marido modelo1-. 
En la sala de baile Orquesta Mar-
cihictti.' 
MEDICINA INTERNA Y PIEI 
(SANTANDER) 
FERROCARRIL A SA.NTlA¡NDER 
Estas aguas son e! mejor remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
LARINGE Y PULMON, 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Qai-aje.—Ten-
nis.—Giro postal.—Telégrafo.— 
E L M A I Z P L A T A 
SUPERIOR, que conduce el vapor 
(PORTREATH», llegó a este puerto, 
y ha comenzado la deacarga, que du-
ra rá sieiis días. 
La Gasa receptora, VIUDA DE GUI-
LLERiMO Y LLERA, calle de Castelar, 
Y. Poñalnrá el mejor prenin. 
I L MZQIIEZ MBISIDE 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginocologia. 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—.Consulta de 11 a i 
Ran Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
D R . O R T f Z V I L L O f A 
Enfermedades del corazón y pulmf 
nes.—Rayos X 
Consulta diaria, de H y media a 
VELASGO. 5, SECUNDO 
L O T E R I A 
NUMERO 1S 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
BEL BANGO DE SANTANDER) 
M A D R I D 
[nterior, serie F. 
> E . . 
D . . 
c . . 
B. . 
» » A . . 
• » G y H . . 
Éxterior (partida) 
Amonizable 1920 F 
> » E 
» . » D 
C. . 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero. 
» octubre. • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem Id . 5 por 100... . 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 












































































































' m m de los 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Chassis-turismo 2.645 pus. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camíón.... 3.450 — 
Sedan.« 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
Sawge Moderno.-Caderón da la B r̂ca l i 
b T ñ o s ~ d e ~ a l q a s 
BAÑOS DE HIGIENE 
TflBfcEROS. NÍiM. l.-ei?Sfl DEjBHÑOS 
SK SIRVEH COMIDAS 
BfclIIero. 23 Santander 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a . 
Ayer tarde celebró su sesión regla-
mienliaria la Cámara Oficial Minera 
de la pirovincia dé Santander, .presi-
diendo, don Arturo R. Failcó, y con 
la asústencra de los sGñores Piñeiro 
den, Modesto), Quiróe, González Do-
mieneiclh, Llanna, Bscajadillo y secre-
tario señor Asiensio; excusa su asis-
"cncia el señor Madraizo. • 
¡Se lee y aprueba ed acta- de la pa-
gada £ie*icn. 
il^a Cá.m.aira qiuieda enterada en el 
despaldillo de oñcio; cartas de la Cá-
mara, Minero de Vizcaya, mostrand( 
ri coniformiidad a la pratesta de esta 
Ooinpnracíió/n, sobiip la mala calidad 
de lexpilcsivos quie se omjpiliean en laf 
minas y otras de la misma Cámara, 
sobre asumtois de rógimen interior y 
un telograima de su presidente señor 
Balizóla, robando asistía el presiden-
'> d'e éisda, a las rríimioncs del Pleno 
del Inatituto de Comercio e Industrip 
ya éH mi'uistt.orio de Trabajo; carta áf 
Ca.rtaigiena. dando cuenta de sus Efe? 
tiones en Madrid;' otra de la de Hnel 
va, también detall anido sus gestión o? 
írm Ies .piarlairriienlarios de su pro-
vinicia; otra d©! cotnisuiliado inglés d' 
-•in<:!Pdvr, onviando unía relación de 
pir-omédlo en el caimibio de lia libra cor 
i^'aición .n I,a i>riceta. dorante los úl 
tiimos ve'inte años, aaie se babían pí> 
dido paira la estadistiioa, y una cp 
•níUDiicaicián de la D'-meicción venero 
^e ATi,nias. /Mirî a.Vingi.a e /n.dn.^-t'ria-
Ñiavaleitt, mm'iiáifflidh el tomo X I I d' 
la Legi si ación de Minas. ' 
iRieliacionorlo con el asunto de lo-
exiprci?i,v.os, tratado por esta Cámara 
'ín W naiciaida .«wón. v de la solicitur 
enviiada con tal motivo al señor mi 
pífrCTQ de FritriSiD'toi. ê da cuenta di 
'a« eies îc.nc* llevadais a cabo r^ r lo 
•"'^m^wnitani^^ en Cor'r-s por esta nr; 
viniciia, a gui enes se l es hiabí a r o e o 
"•i'"''ndo. señares G^rniica, Riuano 
A.Tinpr, APíbrt, Hra'r- Sá'nv.. R^hHíot 
•ond^ de APî îc v T^pp. todos los cm" 
les han recibido nniticias satisfacto 
î'Pp del minis+rei del ramo, a que sr 
TiPifiiori" Xa. recbamaición v prr-met'd' 
además no pender de viisfe este asnr 
to. nara.qiuc se resuielva lo antes pe, 
sible. 
¡Se da cuenca de Irabcr recibido m 
l^^alarnano del señor nrobernádor ci 
v i l , invitando a la Cámara al rec; 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 22 de julio de 1923. ñ las cuatro y media de la tarde. 
('•van acontecimiento. Deslumbrante espectáculo. Debut de la gran com-
pañía intérnaeiónal de circo procedente del C'rco W. Parish, de Madrid, 
organizada y dirigida por l e o n a k d p a r i s h . 
Gtandiosas atracciones. Nuevas todas cn Santander. Los asombrosos 
THE TWO HA.NLON únicos en el mundo que ejecutan cien saltos mor-
tales. La parte cómica estará a cargo do los popularísimos y queridos 
clowus RICO y A L E X . 
DE SANTANDER 
Initerior 4 por 100, a 7()/i0 poir 100; 
piesetias 37.750. 
Amortizialbilie 5 por 100, a 06,05 por 
100; pcSOtaS 7.C0O. 
Idem, 1017, a 96,2S por 100; piefíeta« 
10.000. 
'Iiasoros, prinijero de enero, doo 
añois, a 1(m,45 pon- 100; pesetas 5.000.' 
AÜioarites, G, -a JOl,80 por 100; pese-
tas 23.000. 
¡Slain;tanideii-'Bir.(;iao, 1898, a 73 por 
100; pesetas 30)500. 
Oibüiigacionifs Nüieivia Montaña, a 70 
por 100; pcsetais 10.000. 
I(bm Tiianivía' Miiranda, a 96 por 
100; pesetas 5.000. 
Iidem Nlavall, -a 09 por 100; peseta 
15.000. 
Idiem Viietsgio 6 por 100, a 97,25 por 
100; pesictas 5.000. 
Idien l̂ Traisartlánticas, 1922, a 10i,50 
por ICO; pesetas 10.000. 
DE BILBAO 
FÜINIDOS PUBLICOS 
/Deuidia Imitcrdor, en títulois emii&ión 
1919; series A y G, 70,40. 
Qbliigacdomeís defli Ayuntam.ienito de 
Biiftbao, 97,40. 
OUliigaciones de lia Juntia de Obras 
dell Piuierto día Bil/bao, cmiisdóin 1 de 
diciembre 1905; quiiimto empréstito, SC. 
ACCIONES 
- íBanico Urqulijo Viascongado, ex cu-
pón, 230. 
íMavieda Vaaconigada, 220. 
Marltimia Unión, 152. 
AJtos HornoLS de Vizmyia., 100. 
OBLia^CJONES 
iBObao a Durango, segunda hipo-
teca, emieiión 1902, 73. 
Tuidelia á BiBbao,- eisipeciaíes, 8.9. 
Nortes, primera serle, primera h i -
poteca, 64,60. 
iNortes, segunda sgrae, 62,30. 
Idiem idean, 62,25. 
Mom ídem,, 62,20. 
Mem ídem, 62,15. 
Zaragoza, PiamipUoinia y Alsiasua, prl 
mera hipoteca,, 61,55. 
Iidam ídem, 61,25. 
Madrid, Zaragozo v AMoanitie, serio 
E, 76,75. 
Vascomigatíois, 101,50. 
/llitíroeliéctriica EspañoQia, serie B, 
a 97. 
Eíléctrica del Guadiiaro, 93. 
Hliisipiano Amlericania de Eleiotric.idad, 
a 100,50. 
aAMiBIOS 
Londres, cihequie, 32,25. 
Ijinuento a la Familia Real, al cual 
asistió el señor presidemite. 
Así mismo se da cuenta de ha^ier 
asisitido el señor presidente de esta 
Corpcración a las reuniones celebra-
das en. Miadrid, per el Instituto do 
Comieiricio e Indusíria, del que, es vo-
ced y de ha^^fr visitado al señor mi-
•nistro de Fomento, quiie.n le manifes-
tó se ha creado ya, el negociado de 
Cáimaras Oficiiales Mineras, en la Sec 
ion de Minas, de la" Dirección gene-
•ail de Minas, Mietalurgia e Indus-
trias Navadies, del ministerio de Fo-
nieñtOi dondié en lo suicesivo, so tras-
íi¡tiran todos enantes asuntos afée-
os a estas Corpcraclenes. 
..̂ e da lectiura a la real orden del 
iiiiiisderio del Trabajo, sobre atribu-
icnes de las Cámbaras Oficiales Mi-
•eras, para su interviemción en los 
su.ntos quie aíccitan a la industria 
ainiera. 
Pasa a la Coínisión corresipondientc 
'•na Mlrmoria presentada por la Sy-
i'fldnr'/ IVÉniias do IbAras, relativa a 
s trabajos de sus expiloíaciones. 
.La Cámara queda enterada de un 
ecuinso de aJaada interpoiesto por el 
epresenitante do la Cemipañía Minera 
e Hharsis, de la provincia de Huel-
a, rola-ti-vo a regisitros mineros be-
bes a nomJire de extranijeros. 
Sr ialcordf\ .por úlltiimo, _adquirir 
ierto. nú mero de eiieímipi'.ares de la 
ey y Ileglamento de, Accidentes del 
"rabajo, los cuales estarán a dispo-
i.ción de las Eroipresas. explotadoras, 
«ara que los tengan expuestos en sus 
xpl'otaciones, de ccnforinidad con lo 
ue ordena la Superioridad. 
Y no habiinwio :náis asuntos de 'que 
"atair, se leva.Tdó la sesión. 
C e n t r o R e c r e a t i v o y C u l t u -
r a l d e C a m p c g í r o . 
' ^ n .el degeo de' celebrar con la ma-
''OT solenninidiaid poisible al primer ani-
'ersariio de lia iniauguración del edifi-
io social de este Centro recreativo y 
•ulltumail, se han organizado grandes 
"oístejos, consistenlties en verheña?", vo-
'ladias teatrales, certiamen de bolos, et-
isrtema. 
Los diais señialliaidois para la celebn-
to de. ositicjis fleisiej'tjis sen él 20, 21 y :.:z 
l'el poiriiemtie mes, existiendo gran" r t -
•aaijo enitre los que- comiponign e?!.! 
vcciediad, ccr.i, mlcitivo de diohlas ffes-
l,ais. 
Éll osrtamiyni de M.-cs está orgam-
'lado exeilTĵ iiMr.i'neDd'? paira los soiIot^s 
•eoes, y comstará de tale© imipor'usn-
es promliios, nidi'imáis de otros dos r --
. labiales jmta les jugadores que in i -
'•or núniiero de bellos y emboqu-es ba-
, rpitb.. 
. iPiaina ¡ios derniás actos se requiere ! . i 
i'ci-ieriita.cióii de lia inivitacionies, sien-
'o emeniiziadeis aquiollos por lia sec-
ión. ninsieia.l de este Centro. 
Toda la lorreepondenila politlea 
y literaria, diríjase a nomtarf da| 
S^Mlar .—A«ar la l i . M . 
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N o t a s d i v e r s a s . 
r Música. - - Programa de iKs obras 
fjae ^jecuian'á hoy, desde las ocho y 
Emediá, en eJ paseo de Pereda, la 
JMinida municiipaJ: 
«i-a' aleare' troimipieitería», pasodohlo. 
•j^U^p.'i,: , . •- • \ • 
«.fljáípsodiia.diina".—S. Kyljnaas. 
'«itía • gkfria,•' ladra", • otediura.—Ros-
«üa •alisiaic^ana», fatotias*». —f.ucrreno 
«¿leyenda orlen Cal». —¡Mat^o. 
: ., N5 
iBomberoa Voluntarios, -r- Ex ist i.mi 
ffacanite u.na plaza do maqaiiiii^w», 
I},»* deibei'á ser ouibierta pie\ii> exa-
inien y en las condiciones qu.o se ha-
MáLU Üe nianifleato en el pa.npie, lo-
que deseen ocuparla lo solkliarán en 
el Tpiazo de qiuáiiice días, a cont-ar des-
dé la f edha. 
Santiander, 18 de jiulio do 1023.—El 
primer jefe. 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
¡fué el siguiente: 
Coupldas diístriibuMiafe: ,342. 
Transeoinites que han recibido al-
he.r^uo, G. 
S E V N D E 
um, automiiávlll con ciarr&e.rda de lujo, 
coridiUiC.'.HMi interior, a. lodia prueba. 
Iniloiinaiiui, Muelle ,30 portería. 
' ^ f e m ^£,*0'rv" ^ ' o r ^ ' f ^ ^ t a ^ 
T r i b u n a l e s . 
Procesado, absueito. 
Ayer niiaftamia, a las diez y njiGdiia, 
se ociriLSitituyó en iMiesira. Átuid-ierí̂ iá 4 
TiilMinal cieil J.Uiiiad.o, para, ver y fa-
lliair lia, cauuS'a svignlda en d Jilead > 
ido Slam Viicioñlte de la Barquera, 3Ío% 
(tnal Bra'ulUo Sánchez üuitiérrez, pól 
maiiorto dé Remijediois (ionzáilez. 
Según las conidlníóoin^ del abogado 
/fi;sicia|l, t&efl(CSr Olgaiidn, el día «ío do 
•agosito úilitdimio, el pror-ei-jado Brairlio 
Sláln/clhez tuivo uma cuiestión que deigo-' 
•n^ró em riña con su, aon.vecim) José 
Gitircía Roiiz, hallá-nidoiao anibcis en la 
casa que hiaibaitahian, y al intervenir 
lia mujeir del! Josf.. i; medios GKW/.A-
ilez, entre atmJxxs, rcúbio un di-p-a; o 
d'e ^evólvcl, que Ikízo el sumari'a.da, 
a eóiniseeuienciia deJ email faJleció a los 
diez y seis dííais. 
;Eil señoir Oigandoi soistiwo) sus ooti-
cJusiones proniuniciando u.n elocuente 
inlfoinme, deanicetnando quie los herbos 
de aiuitots erani constítultilvos• de un de-
lito de hiamdlciiidlo, y l.emiii'aió pidien-
do al Ju:Pado diataee un veredioto de 
cuilpalbilidad. 
G R A N J A " E L HENAR5' 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
'La mejnr leche de vaca jmateuriza-
da, niia:iuteqiuálla cenifrifugada, cboco-
laíes, nata y hielo. 
¡La detfienlsia, eneom/ondada a don 
Jasé Aparicio, en su di&cuirso, des-
niian/uzó una por una lias pruebas tes-
tlíkial y düinuinnenitail, teniendo 'lesipuiés 
pii.naifcis tilacuontes, piaaia arrihar a 
la ctiinisetíu.p-nlciiia do que suilio Ja Pa,!a.-
•'I hIIÍ id omslonió lia mu o i-te de la. des-
veiilm.mda P.emii'idics (it!iii.záilc.z, y ter-
mli'riiÓ alv,̂ ;.ndio lia ' legítimia defe^Viá 
do- su pajtax>cjiniado y la cionc!uin,lon,c:i«. 
di' varias atenuianltleis. 
iCoítii aitinaidias freiises gtigeó nilagis-
»t.ralimi.ai,te Los ¡níonnes de aml ;i-
pairtes el preñidenilie señor Doniingo. 
i-xiüanido a los Quinados al cumpli-
•miieintio dé\ dieJaeir, dieltatílüto un verf-
idii'cito sin aipiaiaidmaimienito y epcmia cía-
ye ran jlllSitiO. 
EJ Juâ aido proniunicló vereddcitoi de 
inicnUfpaibi'Jiidiad, y la Sala., en su vis-
ta; di fó t-í iiderncla absolviendo libre-
mieinitiei al proiciesado. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración nocturna. 
lEjsia nadho veliará a Joisiís Sacra-
mienltiado, eiri, lia Sanitia Igteaa1 Cate-
drall, e.l turimi seguinido: San José. 







Depositarios de los mej orea luhrificantea para automóviles LADER. 
aejGseeftpos y m á s baratos. 
nlarcas de gomas, a precioa ventajosos. 
de -.loa mejores macizos UNITED STATES. 
dé la mejor fricción para frenos, conos y discós de em-
Uamen teléfoao 813, General E s p a r t o . l l - S M T M D E R 
GRAM CAFE RESTAURANT-HOTEL 
0 £ J U L I A N Q U T I E R R E Z 
Calefacción—Cuartos de t>aflíi 
Ascensor. 
^sneoialidad en lodas. banquet^n, etr 
E i ™ i i i ! p e í l i r a 
iüCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en viños blancos de 
a Nava, manzanillá y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL. «—TELEFONO 1-W 
d e 
gsin 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 1' 
p a r a E s p a f i » 
Ismael A r c e 
Paseo de Pereda. 21 
(por Calderón). 
S A N T A N D E R 
r 
* i • • 
N o v e d a d e s eh pape -
l « f p i n t a d o » p a r a 
h a b i t a c l o ^ e ^ i y c J ? -
ta les . 
-1 
liiieda Primera, 1ít-"Te!. 6-67 
F A B R I C A M n o 
se vende en el puebla de Maz-
cuerras, con buen ¡lalto de agua 
a propósito para alg-uña indus-
tna. j 1 •" 
Para informes, JdSE D E LOS 
ET03. Comercio.—"torre la vega 
Alquiler de encerados 
jpara tapar mercancías en los 
muelles y vagones •.•t'»;rrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacónr MADRIIÍ, núm .9. 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
d o t a d o r ZHlflS 
í-aKa; CUARTOS DE 
BAÑO. - INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
S E VENDE. Magallanes, 21, se-
gllnjio, iníorinanln.'. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Strires, Visillos, Aftinas, Ga-
leríáfe, Colchas, Gabinetes y 
toda dase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida . 
Especialidad en ^rda^os pa-
ra coiifección. 
Se.pasael muestrario adomi-
cilio, y nos encardamos. ^ la 
cólocáción. 
K A O L I N A S E 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas ías GASTRALGIAS 
HIPERCLORHÍDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Farmeniaciones gástricas o-intestinales 
COLITIS, etc. 
•« %f Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el in Ies-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia Un Alcdicina,i3deAbri\de 1920. 
En renta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
Pasla sin cuerpo graso 
muy aclliércnle 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma ínstcntaupamenie iodas las 
* P i i s a z o n e s ' 
Mlt'tiWlÓtiO 
BEYTOU,! & CI5TERNE 
Í2, b1 St Mailln 
PARIS 
fií TJL O 1 O S 
• Con lo único que se tienen los 
pisos y muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y rama mundial. 
Colores: NOGAL, |C A O B A , 
[.I.MON'CILLO y sin color. 
1)(' venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
I iepósito ¡reneral: P. MORE-
NO, Mayor,' ^.'..-.MADRID. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios y masajisía. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—consulta de 
ONCE A UNA. 
MlíOHDIfl, 7 T R I P I M O , 4.° 
l a M o le la i e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enlermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
HERMOSO .CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próximo a Bilbao. Varios tre-
oes en el día. 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura bin baño. 
Venta: señores J'órez del Moli-
no y Díaz F . y Caigo,, Blanca, 
16. Sus imitaciones |('suhan ca-




se"vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros ferro-
carril y tranvía. Posee jardín, 
huci-ca, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará,' REBO-
L L E D O , floricultor, Plaza Vieja 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal di 
CKüiÜSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio; 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O - S a n Bernardo, 91.-
MADBir . De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escnelss 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
ü,óü pesetas Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
V E N D O C A S A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, próxima estación 
Adarzo (Santander). Informa-
rán VIÑAS, 1, tercero, izqd.a 
CASA HUESPEDES, c-m-
trica, arriendo tempora-
da, prorrogable; precio 
módico. 




B I C I C L E T A vendo barata. 
TKRRKNO céntrico, árbo-
les frutales, vendo muy 
barato! 
Informes: M INC ITERO, 
Plaza Vieja, 1 y 3, 3.° 
relacionado en ultramarinos y 
droguerías necesito para la pla-
za y provincia. 
Celestino Revuelta, fábrica 
lejías, ensanche Maliaño. 
S e * n i q u i l a 
amplio local, en Campogiroj 
para industria o almacenaje. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
RECHA. 
Oficiala planchadora 
que sepa bien su obligación, se 
ik cosita.LOPE DE V tíGA, 1-5°, 
C a r r u a j e r o n 
Se necesi ta un carretero, 
buen sueldo. Informes adminis-
tración. 
pisos amueblados. Informarán 
en esta Administrac i m. 
Ti&tura para las eanas 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BELTRHN, San Francisco, 23 
I P x a . x x o s 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RUAMAYOR 15. bajo. 
DIESTRO Y RODRIGUEZ 
L A 
A N T I P A l L U D I D A 
oase de fenato deM quinina y arsénico 
preparada pwM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pan» 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor; 3 , R u é de B é a m , P a P l S 
llapores 
Correos 
H i l i m i e ^ s m s p í r m o e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l S S S d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. . 
fSPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. \ 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. J 
Descuentos sobre precios ¡¡de tarifa, en primera y segunda ¡ 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , COM LAVA-
BOS D E AGHA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
M El )ORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to 
dos los servicios de est" Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pere-
da, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
JULIO DE ^ e i - R U E B I L - O C A N T A B R O AflO X.—PAGJNÁ 7. 
T X J E 2 L . 
j i t i á t i c o s » C á m a r a s y B a n d a j e s m a c i z o s , A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
VAPORES CORRíiOS HOLANDESES 
[icio1 ráp tío de pasajeros cada veinte días desde 
da a Habsna, Veracruz, Tamplco y Wueva Orleaní, 
)XÍ.MAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
vapsr EDAM, saldrá el 1 de agosto. 
©Rut RIMA 








el 2 2 de agosto. . 
el 10 ce septiembre 
el 3 de octubre, 
el 24 de octubre, 
el 12 de noviembre, 
el 5 da diciembre, 




















stos precios están incluidos todos los*impuestos, menos a 
IA OH LEANS, que son ocho dollars más. 
iíén expice esta agencia billetes de ida p onelía con nc 
ímporíatite descuento. 
¡vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
ilos adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
j cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
jiteras. En segunda ecoDémica, los camarotes son de DOo 
A.TKO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
JS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
JE dispone, además de maquílleos COMEDORES, FÜMA 
ES, BAXOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
j de los mejores autores. E l persoral a su servicio es todo 
iol. 
JAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa-
„que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
redacción del 15 or 100. E n primera y segunda clase hay 
otes para matrimonios. 
omienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
m con cuatro días de antelación, para tramitar ia docu-
ción de embarque y recoger sus billetes. 
;oda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
(iijóii, DON FRANCISCO BARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
i-Ápartadode Correos tnimero 38.—Telegramas y teleíoue-
FRATSi GARCÍA. -SANTA ND ER. 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
SUELA muy (irme e iiupfir-
incablo, buen raspado y dó-
cil a la cucliilia. 
BECERROS -y VAQUETAS 
flexibles, iinpermeablcij y 
buen cnurase. » 
BOXCAU^, prieto do flor, fle-
xil dt-, 1)1101108 tintes (acredi-
tados efi la fabricación es-
pa ñola).' 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
t A RNAZA basta y fina. 
P B L 0 T E para guarnicioneros 
ALMACEN: Cubof n ú m . 8 
(INUNDADO E N is:.:.) 
V e n d e : 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
artículos para calzado. 
CORREAS t m CUERO al ta 
niño y al cromó y dé hálala 
para Iransmisioiies. 
PIELES para forrar coches, 
BADANAS para libreros 
POLAINAS Y LEGGINS. 
TACONES DE GOMA «IIIS 
J'AXIA » y «PA LATINK» in-
aleses, con chapa de enero" 
BETUNES Y TINTAS, « Unele 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
A K'TICULOS 1 )E P I E L y ( T B-
RO, maletas, carleríis, mo-
nedei-os. cinturones, estu-
ches liara regalo, etc., etc. 
(iAMI'ZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos protec-
tores del calzado. 
CAÑAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de coirho y ra-
pón. 
S a curten al cromo toda clase de pieles de montería Con 
los géneros de e»ta Casa s^ tiene siempre asegurada la 
¿itent^la 
PRECIO3 SIN COMPETENCIA 
rica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldur»» del país y extranjeras. 
S P A C H u : Amóg de Escalante, 4,—Téíefono £-23.— 
FABRICA: 'Cervantes, 22 
ti.— 
. No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras cuusecueucias. 
LJrge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre.. No recono-
ce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. iUNCON, Winac ia . -BILBAO-
Se üánde papel uiejo 
rvicio rápido de vapores correos ALEMANES da^aitander para 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E S & N T A N D E f t 
E l 1 5 d e f u l l o . e l v a p o r ^ O S U i ^ j S ^ ^ J t 
P15 de agosto, el vapor TOLEDO. g] ^ (¡0 octulP el vapor TOLEDO, 
fliq A* , . E l 21 de noviembre, el vapor HOLbATIA. 
.iS ae septiembre, el vapor HOLSATIA. E l 2C de diciembre, el vapor TOLEDO. 
8tS!tÍerido car8:a y Pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
•smL p0res están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 





DIRECTO E N T R E 
I ^ N T A N D E R y H A M B U R G O 
as salidas del puerto de SANTANDER 
icla 116 de ,b,,0, R, vapop T O L M O -
2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
cías J? jKP^ admite pasajeros de primera, segunda y 
dca v tZ.e l V5.lPor HOLSATIA de primera, segunda 
11 / crcera clase. 
9 a piase de informes, dirigirse a los señores 
Hoppe ? e o m p a f t í 8 . - 5 M ™ E R 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Joíé, número, 9 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs 
¿mokins, gabardinas y unifor-
mes Perfección y economía 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
M n e a d e P l n i l l o s 
Vapores correos españoles 
VIAJE RA l'll)() D E SANTAN-
D E R A HABANA 
ITaciii lim^dp agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
2rl 13 A - A . 
En cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
nios y familias. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 




PIEZAS DE RECBÍVIBIO "FORO" 
TALLER MECÁNICO 
VULCANIZA C ION ES GARANTIZA DA 
Automóvilei y camiones ie 
alquiler, desde U,7ó a 1,00 pese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación - ralis." 
SERVICIO PERMANENTE Y 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.-Cabriolel 
todo lujo. 
Avino al p ú b l i c ü 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TIN KZ.—Más baratos, nadie; 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de lícrrera, 2.. 









COMPMA DEL PACIFICO 
fspores correos ¡ag ie -
ses de dos y tres hélices. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PAN AMA y mieras de PERÚ y C H I L E . 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claie. 
-'recios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestoa. 
2. a — $59,50 - -
3. a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M Ü , e l d í a 2 6 d e a g o s -
t o . E l v a p o r O R I T a , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y enibille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han ĵdo dotados para 
ios servicios de primera, segunia y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis-personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
' > » todi clasi i > i n l o r a i i , l i r lglrsc i sai d g i n l u ra Sanlaniif 
Ojjos de Basterrechea.-Pasee de Pereda 9. Tel. 41 
Consumido por las Compañías de los t'errocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigp, de Salámáiíca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vaf or, Marina de Gae-
r^a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatl;inti^a y^Q|ms 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de va;pores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H AGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.- SANTANDER: Señor Hi-
ja de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de ja Sociedad Úiilleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para o'ros mes y precios a las oficinas 4e la 
S O C I E Í J A O H & m t S f t A E & P A f f l O L A 
.. -
fe 
uaperas correos E s w -
les de a 
i r a s a t l á o i i c a . 
X I 
L I N E A O f l C U B A Y M É « I I C O 
•fll día 19 df JITLTO, a las tres de la tarde, saldrá de 8AN-
TANDBB el vapor 
- A . 1 f o x x » o 
su CAPITÁN DON AMADOR R( d )RIGUEZ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino K¡ 
i i \ a * na y V e r a c r u z . 
PRECIO DEL PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para. HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total,' 
549,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. , 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas Jy co 
medore» para emigrantes. 
•i 
B U E N O S A I R E S 
Itn la segunda quincena del mes.de JULIO—salvo contingen-: 
bias—«aiara de SANTANDER el vapor auxiliar, par» irair, 
b)rdar en CAOfZ al vapor • , 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, almitlendo pasaje-
i\,a ata i.oüas ciafse» cuu tieatmo a Montevideo y Buenos lAirea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para smbos destinos 
oesetas 375. más 7,60 de impuestos; total, 382,(50. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereia. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 




D A L L A 
Signen triunfando sobre todos m m i k m , 
habiondo obtenido í n h Exposición de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de Oro 
P80BADND8 Y SABREIS LO QUE E 6 BUENO 
BBbDOMERQ feBHDfl (SMce¿or)4nDflliLa (SMTHHDER) 
I 
.34 
- - •-R~*VV->.-rAf -CL V 
E n c u a r t a p l a n a : 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v í n t í J 
Espantosa catástrofe en Mieres. 
T r e s e x p l o s i o n e s d e g r i s ú p r o d u -
c e n t r e c e m u e r t o s . 
mana «tsaamasara», u« xnseRüs, expío- oe aaane suri! i-eanw ia giaucma. \ ^ ri • " -
sdón quie oanusó "lia, (miuieiríte a trece mi- " Pare:.e ser. qu& enlvm-o.w éí m í m m n( SPU(íb a ^X1„V,HT. 
aiwoa1 \ ik-iripo: qu:.. la ,bdga.d.a OT,cia^a,d.a de . ^ ^ h S ^ 
Steigiú» esas irufOTmî cioives, lia ciaitás- hacer '>' < tnalbajw - preii airiasres Ja auroque sof^.cn'ajwa qae 
Ell al'Oal,dc no tenía otros .informes 
pana coaniiiiniiciar a los pieriodistas. 
Uno de éstos preguntó al señor Ai-
varez San Martín si, como de públi-
co se aseguraba, l a sesión. ordinaria 
de e-slta tarde iba a ser rnu.y movida 
„ , , , „ , . . , , „ por tiiatarse en ella de ima resolu-
En los periódicos de Astaarjias", llega- a la mana, para cerciorarse o o taba- %ifyn omlnematdva referente a la re-
dbs ^ r _a e^a capOitiaJ, se ponMican dauieaiie.de lo uenrrido. posiición de un capataz de bomberos, 
extensas uiiformacaones de una tern- Ntoî ó <|"ie u.n.o _ d - los venitiladnires 1 m jntprpieiiad,0l n m i t 6 ],a respuesta. 
Míe exiplGÉJrón die grisú ociurndia en la no fui icio naba, san dada por carecer ,T,irlwom * p n i m « - ^ de hombros v 
^ ' < g ^ v de p e r e g á ^ i ^ í t ó ^ t e l aflerta. i / ¡ J " a d l ^ ^ ^ e ^ ' H l la l 
nconitecimiientos, 
rennnnar.eis.a^ J a - - r r ~ ^ — -J*5 nada a'n03;-
tiroifte oionrió m la siguienite forma: ventüa inn de la nirma, los áetovás*10** 
El momento de la explosión. obreros, y sin dyda, cuino la, mina -
.Lia fxplo?,ióii sie paioidujo a ]'a& mueve no-iestaib-a bien yénMIada, y a cdíise- n T & S l t m * f f^#>f í>#í 51 
d é l a mafi'an'a. ctlahcáia de hiaJ X C d l A V A C M . A < 
Sle enconitraibani on eil primer piso gj^a láanpaina die - ^grida.dv|l-p cual , . 
tío lia' minia «(íñiailtasaira»,- varios obre? paxudmre cftliSjpK ,̂ m $ de é&las pren- Zamiacnis, el iliustee novelista, y nú-
irosj- ocmpiadois en proveer de miadeira d¡ió H ori-n, p«re!dúciiléndoisie las ex- niftípame ccimvierisiaidor, qiue tan señaia-
üia expjotiación, d'áriigidos por el vigi- pliosiones. dos triunifGis está obtemiendo en su ar-
Iminite y conií'natista Cándido García Ad Esta se •••cree haya sido la causa fo-r- itMica y origiiiiafl" coocaimsitón de co.11.fo-
vianeK. itnírt-a. de la .oatástTofe. rmiciiante, por Jos paiinoipa.les teatros 
Desipulás do subLr la primera carga Nadie se expüra lo ocurrido. 'esipañoíles, dará hoy, a las diez y mo-
do madiera, y en el momento en que g^,, mulcihos ln> corngmtiarnois qu-o se dj'a dé la noche, Ha primera de lais dos 
prep^rabaai lia t/egunda, se produjeron ^ .¿^ acerca de la determinación úrii/cais ooniferenWos qiue ha de ofirecer 
incij'/iniada y giiannllitáne.amienite, tres ^ iiaH iciauis(ajs qrue |Midieron p r o v - a r olí púiblico santanderino. 
granides 'oxipllioisáoinies. & si-náestro. Páma. ovütar lerróneasi inteirprdtia.'.io-
Resiuiltaroin miuíeatos instantáneamon o-ejiena!, puede decirse que nadie 11,619 J t|uo alguien pueda suponer, 
te. el vigmlante y loe obrerod que con m icxplica lo' ñc.uirido, porque-la ga- eqiunvolc.adam'efnte,. qmie so tíiata de t r a -
él trábiajiaban. flieiria e;n que se riígislró la 'catástrofe baflew de eruidiición árida, más propios 
Las explosiones fueron intensísi- tienie vemihiriún matural, de.mos.+rán- de doctos curisillas para iniciados, q.ue 
mías,"vioJejiitas, llevando la. ailiaima a &\ hecaho de hiábeí entrado en la ^e amemas y rogocij.aidas conversiacin-
los: obreros do otraft. galerías die la ^ailoría la brigada áe auxijio sin mi - mes, ya el proplio .auitor titula su ai> 
m i a n á mii.na, que se dieron rápadlamcn f i ^ . los aipama*os conit-ra la asfixia. tuiaición <C(hairfllas famliliaires», en las 
te cuienta de la impwtainlcda del es- lAÍdicimÁs se afirma epue los vemila- ffu© se mostró siiemipre como inrmita-
pan.tioso eaiceso. ^ dores eslUvjieron fn.mcioaian.do todo el bBle maestro, domlinaindo el difícil arte 
La patrona de los marinos llevad a en hombros por éstos en la pr(). 







L a situación en Marruecos. 
desgraciados compañeros. lanitcs de qu - .•!!•!> aran- al trabajo los rrocto, piintoresco, ameno y acertad. 
Los trabajos de «ailmmiento presen- ¡mtî eir'ólSj eJm encontrar nada " anor- ¡nía sido sai. <(iton!i-n;ée» una serie no im-
ta'ban. gmamdes difiicuilitades, por la migLi_ terrumiiriíia die clamorosos éxitos, a los 
enartmo oanitidad de gas acumulada, Dos ^ e r a c i a s . <|110 h'a, ^u t r ihuádo mny espeeialmen-
y par los huindimientos qtue produjo _T • '. AI • *® ei' I^ '0 , sexo, pues el emiinonite litó-
la explosión. iOViEOO, 17.—En Jia mina ,iAI;iil'ia- rallo suipo llegar conistanteimente al al-
Un cuadro espantoso. ™V> Y a c..nsecurny:j.a de'l desprenda- «,,3. deliicada de lías damia® en osos pro 
'Procedióso seguidamente a organi- miento de un tablón, resunaron tíos ,riinS0lS apuntes verhalies (me tan en-
m r una brigada de sailvamento. .obreros, laeraidos, nno de ellos grave-- .vJdraíble fama le han conquistado. 
Esta, provista de todos los útiles no menite. . , , • ,in Hnsitrando euls (cdharlias» con adó^ 
desiarios, logró llegiar, tnas enormes —En Turón hubo en otra nona un C11iada.s o iiniteresantes .películas, diser-
esfne.rzo-, al .-itio' de la catástrofo, tíesprondimiento de tierras, manando t a í á . o n su primera comferencia acor-
encotítrá/n^ose aUi con u n cuadro os- 'un obrero y resailtanido otro finido. ^ de "lia.personailidad artística de los 
paniowo. 
IAÍ pocsas- metros die recorrido de la 
igaloríia, y . en . 1 os llamados pocilios y 
sobreguía, aparecían completamente 
carbóni/iados los .ou-erpes de dore obro 
rus y d del comtraitista que dirigía 
losttrat>ajos que precedieron al sin i os 
Del Municipio 
De la fiesta religiosa de 
agosto. 
eiacriltorcfei 'fronlíomiporánieos, de los que 
fuá o es írafernatl amigo, dándonos a 
connner del modo amenísimo on (pie 
nadiie !e lia iguiailiado, las más salien-
tes initimidiades do Pérez Galdós. Va-
llo linclán., Dicenta, Martínez Sierra 
y Oarrere. 
La segíinida y nlltima conferencia se E l alcalde, señor Alvarez San Mar-
i[.¡a iii ciitiiíicación de las víctimas se tín, dijo ayer tardo a los periodis- ce'l.ebrará mañana, llevando por título 
hn í i a impasiib'Ie, porque las extensas tas que había recilndo un expresivo nm ti-atro por'demtro»,, y on ella dos-
quien.iaiduras en la cara, llegaron a desipadho telegráfico del eminentísi- cnibirá el señor Zamiacois, con su ¿a-
desfi¡g|uirair los rostros. mo señor cardenal - arzobispo, dOGttói' lírico y fino espíritu de obseirvación, 
Acddieron' después el capataz y el Deníllodli, participándo'le la imposibi- los principales elementos que toman 
inigienáero de ia minia «Mariana», con lidad de asistir a las proyectadas parte en las comedias y ofrecerá si-
personal faculltaitivo, para preparar fiestas religiosas a celebrar en San- Jiuierta», retratos y cariiciaturas b<aibla-
Oas tarcas de extracción de los cadá- tander pau-a fines de agosto. 1 do Marquiina, Borrás, Thuillioi-, 
rereis, operacióttii que, cor/o dijimos m motivo que impide al ilustre Swuló-Raso, etc., etc. 
anteriormienite, ora muy dificultosa, punpurado venir a didha festividad, Segniramiente que nuestro público, 
mes del grisú. 
iLos primeros trabajos de auxilio. ima lucida representación do su emi 
EiU cuanito tuvieron conocimiiento de miencia ilustrísiima. 
l o . ocurrido, acudieron, a la mina el 
peirisiotnal •flalcuilitativo, el aleando de 
Mi ..Tas y ©1 capüitán' de la Guardia ' .- i-
vit,. qjuicnes, con. ayuda del vecinda-
rio, so dedicaron a los penosos trata-
jos do auxillio. 
'Enonmie gentío, invadía la carrere-
ra, vía férrea y caminos de acceso 
a üa booa-anfina, en la que se prodn-
j.era la caltáistrofe, siendo conitenido a 
ivfliyî i fuerTia por las autaridades. 
Todiaíi liasi pereonas allí reunidas, 
imjostraban en sus isiemMantes el dolor 
qiuié les había produdido el cspanito&o 
suceso. 
La mina tiene gran importancia, 
pues- el número de obreros que en ella 
itráb^ja se» eleva a quinientos. 
Los nombres de las victimas. 
La primera víctima extraída del lu-
gar do la catástrofe fué Maraelino 
Alonso Ailvarcz. 
Los nombres de los demás que han 
sucumbido en esa espantosa tragedia 
son. los siiguiientes: 
lAnltoniio Iglesias Rodríguez, Amto-
nta Fernández Guerra, José Fernán-
diftz Tuirrado, Satiiago Arecheaiga, An-
tonio García Alvairez, Adol/fo Raimuiii-
do Fernándiez, Sergio Fernández Mar-
tínez, Joaquín Girén, Bel armiño Mu-
ñíz." García, Faustino Fernández, Mar 
tín Cimarro Fernández y efl vigi!ante 
y conitratiista Cándido García Alvanto. 
Seis de los iníoirtumados obreros 
eran casados,' y aigunos dejan siettie 
hijos de Coria edad, y en el mayor 
desaímp'íiro.' 
Hubo flTuomontos do verdadera an-
sí edad, al ir saliendo deO fondo de la 
(miha'lnis cadáveres, pues lias familias 
de muchos obreros se situaron anre 
la boca-mina, de donde era im.pnsi-
blip reitiirn.ri as. 
Se bian regiistrado escenas "dolorc-, 
eísimas. 
M duelo es gemerail. 
Para asociarse a é! todos ,k>3 co-
mercios cerraron sus puertas, habién-
dose suspen|ilido las tradicion'aile.- fies-
trus drl Carmien, anuinloiatlas para el 
día de hoy. 
A qué se debió la catástrofe. 
Elb'diputado a Cortes don. Manuel 
IJanoaai} q̂ue se encomtinaba en Mieres, 
Sin embargo, a Santander vendrá P ^ f ^ . úaico en su género culto, 
arnsitoicráiticio y renimado por todosi con 
ceptos. 
La imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, que salió por primera vez 
y aoúdWli primera hora al lugar del' en Ja procesión verificada anteayer toridades, banda militar y 
fruceiso, giró una vdsata d'e inópooción (Foto Samot.) militares, 
En el Hotel Real. 
U n b a n q u e t e e 
Ailgunos miembros de la Comisión 
gestora de la construcción del ferro-
carril de Ontaneda-Burgos-Calatayud, 
unidos a representaciones de entida-
des initeresadas en el proyecto, invi-
taron ayer a almorzar en el hotel 
Rieal a líos distinguidos miembros de 
la tercera división de ferrocarriles 
que se hallan en Santander para ha-
cor los trabajos de confrontación. 
lEn el almuerzo so habló muclho de. 
Oos beneficios que la nueva línea re-
portar ía a esta provincia, estando 
todos convencidos de que el proyecto 
será un heüho a la mayor brevedad. 
L a procesión de los Santos 
Mártires. 
Orden de la misma. 
Ha sido ya acordado el orden de la 
proicesión de los Santos Mártires, 
que será como sigue: 
iCabezudos, Guardia civil, carrozas 
esitulo montañés, niños de las Cate-
quiesis, niños de los Hermanos, niños 
de los Salesianos, niños del Coilngio 
Cántabro, niñas do blanco, banda de 
EKploradores, marineros, íieílos no 
cofrades y Corporacaones laiicales, 
e.-tudiantes católicos, Círculo Católi-
co. Congregación de San Estanislao, 
Congregación de San Luis Gonzaga, 
ücmgregación deil Sagrado • Cornzpn 
de .Tesos, Hermandad dol Santo Cris-
to do la Agonía, Cofradía de la. Pa-
ción, Cofradía del Carmen y Adora-
ción Nocturna. 
ReaJ Qongregación del Ahmibrado 
y Vela ai Santísimo Sacramento, 
ReaJ Hermandad Sacramental y Mi-
licia 'Cristiana, Orden Tercera Frnn-
cislcana, banda municipal, roligios.x 
Cloro parromiiail. Tribunal Eclesiás-
tico, Clero CátedraJ, eminentísimo S3-
fiior cardonal y oxcelentísimo señor 
obispo, ilustrísnmo Ayuntamiento, au-
fuerzas 
p a z e s n e c e s a r i o n 
c o n o c e r l a R e p ú b l i c a del 
R i f . 
Abd-el-'Xrim, amenazado. moros más de tres horas, hasta 
MEiLILLA, 17.—ijlogó del Peñón d-2 oyó en el interior de la casa el rja 
Allbuicemias el vapor (<Alerta», de ia de los rezos y los mismos gritos 
Cóimpiañía de Miar; t ra Etpaña. que en el miorabo. Entí 
'Les tripulantes dicen que Dris-Er- ees penetró en el- aduar y COHÍÍ? 
Riií'fi oiuiiitinúa. en aquella plaza, sin d'&tener a otros cuatro ¡ndi>eiiall 
biaiber&e decidido* a deseimbarcar en la Ell totall de los indígenas-¿¿IM 
pdlaya, como desean los cabileños, por ¡so-n. siette, y se cree que con está 
temor a que lie hagan prisionero. temcáón se ha evitado una COIIHÍ 
n;.:eii lambién que se sabe que Abd- ciOn en Quebdama que, sin, dada,' 
ell-Krim, está amenazado, y que coma biem llegiado a ser numerosa. \ 
Jiiedida de prudencia. no sale de su E l general Martínez Anido,y J 
casa. . roneil de la mdhallia han felicitado 
Allí se lo envía lía comida, que con- teniente Márquez por su herodcoil 
dimíenta una benuana suya, y se la portan liento. 
Hova en û nia. oaja de madera cerra- Be dice que a los indígenas dí>íd| 
da con dos llaves. dos se les impariidrán un dura ^ 
Los rebeldes, aconsejados. go, cou objeto de que sirva de ftííi 
tMHLILLA, 17.—4Sie sabe que Dris-Er miento a los demás. 
Riffi ha desdstiido íte^jin modo defioniti- No hay novedad, 
vo a reanudar las negociaciones con > MADRID, 17.— Eí comunicado 
lAbd-el-Krim y no i rá a Allibiuicemas. iciall que se facilitó esta nocilie a 
.iPersonas bi'en enteradas aseguran ¡prensa en el ministerio de la 
que las negocoiaiciones iban por buen r,r,a dice que no hay novedad 
.camino, hasta quo regresó de Fez e] ninguna de las zonas de nuestro pa 
ihemnano del caibectlla rebelde. tectorado de Atfrica 
IDesde enitonices, la primera condi- m a B ^ ^ m ^ m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A 
ción que pone Abd-.-.l-Krini para pac- ^ ^ ^ " ^ M ' n " ^ ^ M ^ ^ g ^ ^ 
bar eon¡ Bslpáña <is el reconoícimiiento NOTAS NECROLOGICAS! 
de la república del Rif. 
iSe tionie la imipre^ón de que los re- A 1(>s tre5 años de e(lad subió aYi| 
bclldes están aiooneajaidos por elemen- al \cú¡eia el pre!Cia90 niñ0 ^ .¿3 
tois extraños. . Puenlte Gano, dejando en el r i M 
Se descubre una conspiración. desconsuelo a sus amantísinu» l 
iMELILLA, 1 . H a c e di¡as, con oca- dres dón Joaíruín v doña Amparo, 
sion^ de •eolobrarse eil zoco en Arbaa ^ientimos grandomenitíe la de^raál 
confidencias .¡el . aid de Mssaud, tpie aimiistades y simpatía.^ .-on .IIP. c » 
algunos inidígenas andaban pr yalan tan en esta ciudad, 
do que en breve se re^i t inan los su-;. Hacemos fervientes voto? f*™ m 
.ces(>s del año A . tian" enorme desgracia cea calmadJ 
El rumor parece que había partido ,con. 3,a resignación ctrie/tiana. 
do una reunión religiosa que la secta ¡Nuostro pésame más sincere a les 
allugua celiebraba en el niorabo de Sa- desconsolados padres de.l .iKiiĉ raáí 
di Fabir, situado en la frapcion de p ^ í n ; a ^ hormano^ M^íü, 
'QlueMairia. „ . . , . , dro, Teresa, NWberto v Joaquín: 
El teniente Marcruez soflicito el apo- |,a materna, doña. Carmen 1 ie^o, viu-
yo de-1 caid Hanied Cheragui. y como d|a dc p ^ ^ t e , .abuelos maternos, A»; 
se sabia que todas \as noches se re- Norberto Cano y doña Crisant* M 
unían los consparadores, que exciraban vas, tíos, primos v demás íamiliaf» 
Jc|9 ánimois de l'os. cabileños conha ' ' . 
(España, con faiwtasías y visione. ima- • —— I 
giinarias, anunciando que España se Las corridas de verán"'' 
r í a airo jadía de Miamnecos v- de la 
zona, con objoto de sorprond¿r la re- y a conoce el público la.combiB* 
después do una favorable acocida en la zian, salió del zoco a los nueve de la nión. aficionada. 
ferii 
nol:lhe, oscofttádo a dista:ncia por un , :.lim,c 
sargento moro y cuatro policías, que Venciendo difloultade?, de sienj* 
se e m b o s c á i s a 500 metros del mo- ^a^es , pero enormes en estas ^ 
raibo. cas circunstancias de ultima .AOÍJ 
m tenw.ntlo, arriiesgiandd su vida, m ^ 6 a 'ultimar un programa 
llegíó hasta el morabo y penetró en (matadores como no le sapera 
él, bailando que los reunidos entona- ate"na del Norte de España, 
iban cantos de rito musullmán, anión- Ija taquilla lia quedado abierta P 
tras qiw en miedlo do edlos un indi- í'a el dospaciluo del ab'Uio on pKjg 
gea bailaba locamente y gritaba, fu- dad, y sabemos que reina vüTdwg 
riioso: animación. La corrida de San *^ 
«¡Maldita España! rOnemipnios vi- prometo ser un acontecimiento^^ 
vos a los españoles! ¡Muleían los ca-nómico; el olantel de matadores-^ 
fres!» llalta, Maera v Bicsario Oüimos^g 
Márquez sorprendió a los reunidos, una garantía del éxito por l a / í ^ L 
amiena.zándal.ís con una pistóla, y locó, cida fama conquistada arriman"" 
lUffi silbato para que acudiera su ep- do verdad al toro. 
calta, que detuvo a los indígenas, lie- Como so vé de lo= tros ma^1' . 
vándalos prisionvi-ns hastn r-i v-y-o. dos son enteramente "nuevos en es» 
En ol morabo no fué emconh-n.'o un p]ia.za v Maera tiene sufiriento""". 
undígena que habrá sido denunciado r i mentado su oresti^io de verdad-
como ol mé¡8 peligroso, y se preguntó )r(as>,> 
a los doteniidcs ^obre su paradero, pe-
ro, se resistieron., a decirlo, hasta, que, 
ante el temor de las amenazas, de- Advertimos a los oolabor 
clararon que se bailaba en el aduar pontáneos oue la Dlreccl6n M ... 
deíl ex.sargento Kaddiur. . «-^rta rf* 
VA teniente Márquez, exipouráBdo de nene iorrespondeníia ^ 
nuevo su vida; so dirigió a la casa in- orlglnalts que se le envíen .|rl}t 
dicada, pemiacneciendo junto a lo&' v« iqueHoe gue no WtUW* *n-
écfue» 
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